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Lietuvos nacionalinës Martyno Maþvydo bibliotekos
Retø knygø ir rankraðèiø skyriaus darbuotoja
Baroko epochoje kinta pasaulio, asmens sam-
prata. Ðià kaità lëmë Renesanso epochoje vy-
kæ intensyvûs astronominiai ir geografiniai ty-
rinëjimai, ávairûs moksliniai iðradimai (pvz.,
buvo iðrastas mikroskopas, teleskopas). Jie
praplëtë pasaulio vaizdà, atvërë kosmosà, kar-
tu atskleidë þmogaus maþumà, menkumà, jo
prigimties sudëtingumà. Lenkø literatûrologës
Jadwigos Sokoùowskos teigimu, XVII amþiuje
ypaè svarbi tampa begalybës problema – ið reli-
gijos, mokslo, literatûros ir meno laukta atsa-
kymø á klausimus, kas yra þmogus ir koks jo
buvimo tikslas begalinëje visatoje1. Asmens lai-
kysenai átakos turëjo ir katalikiðkoji reforma,
pradëta XVI a. viduryje Tridento baþnytiniu su-
sirinkimu (1545–1563). Per já Pelagijaus dok-
trinos, teigianèios, kad þmogus pats, be Dievo
malonës, gali pasiekti iðganymà dorovingumu,
pasmerkimas2  laikytinas viena prieþasèiø, dël
kuriø ilgainiui pakito asmens pasaulëvoka – sa-
vimi pasitikinèio þmogaus bûsena uþleido vietà
neramiam, neuþtikrintam savimi asmeniui, mel-
dþianèiam Dievà malonës, iðreiðkianèiam ben-
drà Baroko epochos þmogaus paveikslà3.
Straipsnyje Baroko asmens tapatybë më-
ginama atskleisti remiantis viena gausiausiø
XVII a. literatûros rûðiø – laidotuviø pamoks-
lais, nes ðio þanro tekstuose geriausiai iðryðkëja
Baroko epochos pasaulëjauta, mentalitetas, ver-
tybinës dominantës, o mirties akivaizdoje svars-
tomos egzistencinës temos siejamos ne tik su
religine, bet ir politine, istorine problemika4.
Straipsnyje pasitelkiami þinomesni Baroko epo-
chos katalikø pamokslininkai, raðæ daugiausia
lenkø kalba:  Jokûbas Olðevskis (Jakub Ols-
zewski, 1585–1634), Motiejus Kazimieras Sar-
bievijus (Matthias Casimirus Sarbievius, Sar-
biewski, 1595–1640), Þygimantas Liauksminas
(1596/1597–1670), Mykolas Ginkevièius (Mi-
1 Jadwiga Sokoùowska, Spory o Barok w poszukiwa-
niu modelu epoki, Warszawa: Pañstwowy Instytut Wy-
dawniczy, 1971, 10, 105–106.
2 Pelagijaus doktrina buvo pasmerkta penktoje Tri-
dento baþnytinio susirinkimo sesijoje (1546); þr. Doku-
menty Soborów Powszechnych: tekst ùaciñski i polski
IV (1511–1870): Lateran V, Trydent, Watykan I, ukùad
i opracowanie ks. Arkadiusz Baron, ks. Henryk Pietras
SJ, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2005, 234, 236
(penktos sesijos 6 ir 12 komentarai).
3 Þr. Liudas Jovaiða, „Tridento susirinkimas ir Lietu-
va“, Lietuviø katalikø mokslo akademijos metraðtis XVI,
Vilnius: Katalikø akademija, 2000, 40–41.
4 Plaèiau apie laidotuviø pamokslø þanrà þr. autorës
straipsná „Baroko þmogaus paveikslas laidotuviø pa-
moksluose: tarp tikrovës ir idealybës“, Istorijos raðymo
horizontai, Vilnius: Lietuviø literatûros ir tautosakos
institutas, 2004 (Senoji Lietuvos literatûra, kn. 18),
188–210.
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chaù Ginkiewicz, 1594–1663), Augustinas Vi-
tunskis (Augustyn Wituñski, m. 1654), Stanis-
lovas Tupikas (Stanisùaw Tupik, 1613–1682),
Eleuterijus Zielejevièius (Elewthery Zieleie-
wicz, XVII a.), Andrius Gronckis (Andrzej
Gràcki, XVII a.), Petras Skarga (Piotr Skarga,
1563–1612) ir kt. Á skirtingø autoriø pamoks-
lus þvelgiama kaip á vientisà kultûriná tekstà, ir
dëmesys telkiamas ne á atskiro teksto analizæ,
bet á „bendràsias vietas“ (loci communes), at-
skleidþianèias kolektyvinæ tapatybæ.
Paprastai laidotuviø pamokslai buvo sako-
mi mirus garsiems, áþymiems þmonëms: aukð-
tiems dvasininkams, politikos veikëjams, jø
þmonoms, seserims ar dukroms. Taigi jø adre-
satas yra elitas, ir tai liudija ámantriø pavyzdþiø
gausa, ávairiø temø pateikimas, ypatinga pa-
mokslø raiðka, taip pat vadinamoji makaroninë
kalba. Todël straipsnyje analizuojama kilmingo-
jo, iðsilavinusio luomo tapatybë, kurià iðreiðkia
laidotuviø pamoksluose svarstomas savaime ver-
tingos kilmës topas, gero pilieèio (bonus cives)
paveikslas ir miles Christianus (Kristaus kario)
vaizdinys. Paprastai laidotuviø pamoksluose pi-
lieèiais vadinami tik kilmingieji vyrai. Istorikës
Jolitos Sarcevièienës, analizavusios moters temà
proginëje literatûroje, pastebëjimu, në vienas ðio
þanro tekstø autorius neakcentavo moteriai-pi-
lietei bûdingø bruoþø5.
Savotiðkus paaiðkinimus, argumentus, kodël
daugiau kalba apie turtinguosius negu vargin-
guosius, pateikia ir patys laidotuviø pamoksli-
ninkai. Skarga taip teigia:
Juk labiau jaudina karalius, pametæs savo pa-
saulietinæ karalystæ dël Kristaus sekimo, dël sëk-
mingesnio savo iðganymo, negu vargdieniai, be-
siglaudþiantys prie Kristaus. [...] Juk daugiau
pasimokome ið imperatoriø, karalaièiø, kuni-
gaikðèiø ir kitø didþiøjø bei kilniausiøjø pasau-
lio vieðpaèiø, kurie dël savo iðganymo panieki-
næ save bei tai, kà turi, ir Kristø sekdami, nori
tobulai ágyvendinti dorybes ir gyvenimà to, ku-
ris bûdamas turtingas, dël mûsø tapo vargdie-
niu ir, bûdamas Dievas, dël mûsø tapo þmogu-
mi, o dël savo Tëvo valios ir meilës þmonëms –
nieku.6
Bernardinas Gronckis, nors taip ryðkiai ne-
akcentuoja luomø skirtumø, ið esmës pritaria
ðiai hierarchijai. Kilminguosius prilygindamas
kalnams, o varginguosius – lygumoms, jis tei-
gia, kad „maþas skirtumas yra tarp aukðto luo-
mo ir prasto luomo þmogaus, nes ið abiejø bus
mëðlas ir kirmëlës, smarvë ir bjaurastis. Galima
pridëti, jog kaip lygumos ant savo peèiø ir rankø
laiko kalnus, taip turtingøjø ðeimø nebûtø be
vargðø valstieèiø ir pavaldiniø“7. Pamokslinin-
kas visuotinæ þmoniø lygybæ pabrëþia mirties
akivaizdoje, taèiau visuomeniniame gyvenime
jis skiria aukðtesniøjø luomø prerogatyvas ir sa-
vybes: pirmoji – kad „saulë tekëdama ir nusi-
leisdama pirmiausia ir ilgiausiai ðvieèia kalnui,
taip ir ðio pasaulio laimë, iðtekliai ir kitos gau-
sybës visada pirmiau nuneðamos þymiøjø na-
mams ir luomams, ir nors vargðø namuose bus
badas, nepriteklius ir skurdas, Vieðpaèiui apie
tai nieko arba tik maþai þinoma“. Antroji ypaty-
bë – kad „kalnas turi bûti apsaugos vieta, ant jo
5 Jolita Sarcevièienë, Lietuvos didikës proginëje lite-
ratûroje: portretai ir ávaizdþiai, Vilnius: Versus aureus,
2005, 81.
6 Petras Skarga, „Ðv. Kazimiero, Lenkijos karalaièio,
gyvenimas, ið Lenkijos metraðèiø iðraðytas. Gyveno jis
apie 1484 Vieðpaties metus“ [ið lenkø k. vertë Petras
Kimbrys], Ankstyvieji ðv. Kazimiero „gyvenimai“, suda-
rë, ávadà ir paaiðkinimus paraðë Mintautas Èiurinskas,
Vilnius: Aidai, 2004, 175.
7 Andrzej Gràcki, Kazanie na pogrzebie sùawney pa-
miæãi mùodêieniaßka Jeo Múãi Pana Hieronyma Krzys-
tupa Chodkiewicza hrabie ze Szkùowa, Myßy, na Bycho-
wie 2c. 2c. miane / przez X. Andrzeia Gràckiego, zakonu
Franciszka S. Oycow Bernardynow, kaznodzieie Wilens-
kiego, w koúãiele tegosz zakonu w Kretindze 18. Marca
roku 1614, w Wilnie: w drukarni Leona Mamonicza,
[1614], lap. B4 verso.
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statomos aukðtos pilys, bokðtai, taip ir kilni ðei-
ma bei namai dël to yra kilnûs ir þymûs, nes yra
Respublikos, Tëvynës, laisvës ir Ðvenèiausiø Al-
toriø apsauga“8. Bernardinas Zielejevièius lai-
dotuviø pamoksle, skirtame rotmistrui Kristu-
pui Odachovskiui, kilminguosius taip pat iðke-
lia kaip tvirtà ðalies apsaugà, juos vadindamas
narsiais, kilniais kareiviais9 .
Savaime vertinga kilmë
Laidotuviø pamoksluose herojaus tapatybë pra-
dedama nuo kilmës (plg., tautos pradþia nesu-
voktina be kilmës mito; lietuviø tautos savaran-
kiðkumui pagrásti buvo pasitelktas romëniðkos
kilmës mitas10). Nuo Antikos laikø þinomas sa-
vaime vertingos kilmës topas laidotuviø pa-
moksluose atitinka pirmàjà velionio gyrimo
schemos dalá (kilmë, gyvenimas, mirtis) ir daþ-
nai atstoja visà jo pagyrimà11. Ðio þanro tekstuo-
se kuriamas asmens kilmës mitas, áteisinantis
kilmingumà. Nors juose akcentuojama bendra
þmonijos kilmë ið Adomo, þyminti prigimtiná
nuodëmingumà: „visi kilo ið vienintelio protë-
vio vargðo skurdþiaus Adomo, kuriam vietoj
skeptro duotas kastuvas ir kauptukas“12, ji nu-
blanksta prieð kilmingumo idëjà, nuo Antikos
laikø siejamà su herojaus idealu13.
Laidotuviø pamokslininkai, siekdami iðkel-
ti bajorø kilmingumà, pasitelkia ðviesumà, þi-
bëjimà iðreiðkianèius epitetus ir vaizdinius. Dau-
gelyje pamokslø pasikartojantys dangaus kûnø
(saulës, mënulio, þvaigþdþiø) vaizdiniai tampa
bendrosiomis vietomis: „Kiekvienas lenkø ba-
joras yra kilæs ið saulës“14. Zielejevièius patei-
kia savità paaiðkinimà, kodël saulë yra tokia
svarbi. Paklausæs „kas per paslaptis, kad bajorø
luomas yra gimæs þvaigþdëms, o valstieèiø luo-
mas – þemei?“, pamokslininkas siûlo paþvelgti
á bajorø herbus, þyminèius aukðtas protëviø do-
rybes ir kilnià veiklà, taip pat didþius titulus,
ágytus kariaujant su saule, karà su saule supran-
tant kaip savo protëviø dorybiø sekimà: „Bajo-
ro sûnus yra saulës sûnus ir palikuonis, filius
solis, jis yra ðviesos sûnus, filius lucis, yra gëlë,
pavadinta heliotropium, saulëgràþa, visà dienà
besisukanèia pagal bëganèià saulæ“15.
Kilmës topas neatsiejamas nuo genealogijø ap-
raðymø – vienos svarbiausiø laidotuviø pamoks-
lø daliø. Pamoksluose, skirtuose garsioms
ðeimoms, pvz., Sapiegoms, Radviloms, Potoc-
kiams, Chodkevièiams, randami apraðymai, api-
mantys ne vienà ir ne du puslapius, neretai stabte-
lint prie vieno ar kito giminës atstovo, jo darbø,
ágytø titulø, kariniø laimëjimø. Sarbievijus pla-
èiai iðdësto Sapiegø giminës genealogijà, lygina
jà su iðsikerojusiu ir subrandinusiu vaisius me-
8 Ibid., lap. B4 verso ir C recto.
9 Þr. Elewthery Zieleiewicz, Woyna z sùoncem swiæ-
tey pamiæãi Iego Moúãi Pana Krzysztofa Odachowskie-
go, ciwuna Berzynianskiego, rothmistrza I.K.M. od sy-
now matki swey zabitego / na kazaniu pogrzebowym w
koúãiele Oycow Bernardynow Citowianskim roku Pans-
kiego 1663 dnia 13. Febr. przez O. Elewtherego Zielei-
ewicza, ord. Min. obser. kaznodzieie generalnego, kus-
toßa Nieúwieskiego produkowana, [Wilno?, 1663].
10 XVI a. pradþioje pakitusá màstymà liudija á viduri-
ná metraðèiø sàvadà átraukta romëniðkosios kilmës le-
genda, kurios nebuvo pirmame trumpajame metraðèiø
sàvade. Ji tapo svarbi siekiant apibrëþti lietuviø politi-
nës tautos tapatybæ. Þr. Artûras Vasiliauskas, „Antika ir
sarmatizmas“, Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtijos kul-
tûra: tyrinëjimai ir vaizdai, Vilnius: Aidai, 2001, 14.
11 Rasa Jurgelënaitë, Lotyniðkoji laidotuviø poezija,
Vilnius: Lietuviø literatûros ir tautosakos institutas,
1998, 73.
12 Andrzej Gràcki, op. cit., lap. C recto.
13 Þr. Rasa Jurgelënaitë, op. cit., 73.
14 Andrzej Hàczel Mokrski, Pogonia ýaùobna Jasnie
Oswieconego y Jaúnie Wielmoýniego Pana Symeona Sa-
muela Lubartowicza Sanguszka, xãia z Kowla, woiewo-
dy Witepskiego, starosty Suraskiego &c. &c. u grobu
zastanowiona / przez X. Andrzeia Hàczla Mokrskiego,
theologa Societatis Iesu roku 1639 dnia 22. Lutego, w
Wilnie: w drukarni Societatis Iesu, 1639, lap. A4 verso.
15 Elewthery Zieleiewicz, op. cit., lap. B³ recto–verso.
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dþiu16. Gronckis aukðtina Chodkevièiø giminæ,
lygindamas jà su aukðtais kedrais, Ðv. Raðto vaiz-
diniu, dël savo dydþio tapusiu didingumo, pra-
kilnumo simboliu, ir pabrëþia, kad tarp jø dar
niekada nebuvo iðaugæs joks dagys ar nenaudin-
ga þolë17. LDK perëmë Europos emblematikos
tradicijà – kilmæ perteikti medþio ar kokio nors
didesnio augalo simboliais, „kurio simbolinë
prasmë paprastai siejama su gimimo vieta, t. y.
su þeme, kur jis „iðdygo“, „iðaugo“ ir „suþydë-
jo“18. Gausûs, uþimantys daugiau negu tris ket-
virèius teksto, protëviø darbø apraðymai buvo,
lenkø literatûrologo Mareko Skwaros teigimu,
„vienas svarbiausiø gyrimo argumentø ne tiek
mirusiajam, kiek gyviesiems“19. Juos pamoks-
lininkai, pasitelkdami senuosius autorius,
daþniausiai baigdavo „bendràja vieta“ – kilmin-
gumas yra paveldimas. Genealogijø, herbø ap-
raðymais áteisintas, árodytas kilmingumas sutei-
kia Baroko þmogui socialines garantijas, priklau-
symà bajorø luomui, tampa savotiðka asmens
vizitine kortele.
Pamokslininkai kaip kilmës topà liudijo ne
tik ið protëviø velionio paveldëtà ðlovæ, garbæ,
titulus ar net turtus, bet ir dorybes. Zielejevi-
èius, aukðtindamas Odachovskio ðeimà, nepa-
mirðta pridurti, kad svarbu ne tiek gimti ið kil-
niø protëviø, kiek sekti jø dorybëmis ir ðlove20.
Jëzuito Ginkevièiaus teigimu, kilmingasis turi
net jausti pareigà bûti dorybingas, nes tokie bu-
vo jo protëviai, ir jis negali bûti kitoks: „Tiesa
yra, kà paraðë ðv. daktaras Stridonietis21: religio
nostra nobilem de moribus pronunciat, summa
nobilitas est esse clarum virtutibus (mûsø reli-
gija kilminguoju skelbia remdamasi paproèiais,
didþiausias kilmingumas yra bûti spindinèiam
dorybëmis), mûsø krikðèioniðka religija pagal
paproèius vertina bajorà, o tas kilniausias (‘bajo-
riðkiausias’), kuris dorybe stipriausias“22. Dory-
bingumà akcentuoja ir kitas jëzuitas Olðevskis.
Pavadindamas pamokslo dalis namo kambariø
pavadinimais – kilmë kaip prieðkambaris (prie-
menë), santuokinis gyvenimas kaip valgomasis,
o mirtis – kapas, pamokslininkas teigia, kad pir-
masis mûsø pasaulio kambarys yra prieðkamba-
ris, nes tik gimæ áeiname á pasaulio prieðkamba-
rá. Kas randa já tuðèià, o kas papuoðtà savo protë-
viø paveikslais ir herbais: „Bûti be titulo yra ne-
didelis nuostolis, ir tai bus atlyginta. Tas gali savo
prieðkambará papuoðti ne sëkmës herbais, bet do-
rybëmis“. Kartu pamokslininkas pabrëþia, kad
kas neturi titulum atrii (prieðkambario titulo),
nuseka paskui negarbingus dalykus23.
16 Maciej Kazimierz Sarbiewski, Laska marszaùkow-
ska na pogrzebie Jaúnie Wielmoýniego Pana Iego Mãi
P. Iana Stanisùawa Sapiehi marszaùka wielkiego W.X.L.,
Sùonimskiego, Bùudziñskiego, Markowskiego, &c. &c.
starosty / w Wilnie w koúãiele S. Michaùa panien zakon-
nych S. Klary fundowanem y nadanem, od Leona Sapie-
hi woiewody Wileñskiego, hetmana wielkeigo Wielk. X.
Litewskiego wystawiona przez x. Macieia Kazimierza Sar-
biewskiego Societatis Iesu..., Vilnae: Typis Academiae
Societatis Iesu [1635], lap. C³ verso.
17 Andrzej Gràcki, Kazanie na pogrzebie ...  Hiero-
nyma Krzystupa Chodkiewicza..., lap. D³ recto ir verso–
D4 recto.
18 Jolita Liðkevièienë, Mundus emblematum: XVII a.:
Vilniaus spaudiniø iliustracijos, Vilnius: Vilniaus dailës
akademijos leidykla, 2005, 195–196.
19 Marek Skwara, O dowodzeniu retorycznym w pols-
kich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku,
Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szcze-
ciñskiego, 1999, 423.
20 Elewthery Zieleiewicz, op. cit., lap. B4 recto.
21 Stridonietis, t. y. gimæs Stridone, – ðv. Jeronimas.
22 Michaù Ginkiewicz, Itinerarium abo pielgrzymo-
wanie losu sczæsliwego na pogrzebie slawney pamiæãi Ie-
go Moúci Pana Iana Kosciaùkowskiego, podsæka ziæms-
kiego Brasùawskiego / przez X. Michaùa Ginkiewicza So-
cietatis Iesu spisane y wystawione, [Wilno]: w drukarni
Akademiey S.I. Wilenskiey, 1686, lap. D4 recto.
23 Jakób Olszewski, „Tytul po tytuùach naleêiony po
zgubionych Jaúnie Wielmoýney Paniey Jey M.P. Bryzel-
le Wodynskiey Sapieêyney, marßalkowey wielkeiy W.X.L.
Sùonimskiey, Bludnieñskiey 2c. 2c. staroúãiney pokaza-
ny w Wilnie w koúãiele Kathedralnym S. Stanisùawa dnia
26. Kwietnia roku Pañskiego 1633“, Idem, Kazania al-
bo tytuùy / przez wielebnego xiædza Jakuba Olszewskie-
go, Soc. Iesu S. Theolog. doktora, kaznodêieiæ Farskie-
go Wileñskiego roýnych lat roýnym osobom wystawione
znowu teraz w drukarni Wileñskiey Soc. Iesu ponowio-
ne, [Wilno: Druk Akad. Soc. Iesu], 1645, 501–503.
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Panaðia struktûra remiasi ir jëzuitas Andrius
Honèelis Mokrskis (Andrzej Hàczel Mokrski,
XVII a.), savo pamoksle pasirinkdamas bokðto
metaforà: kiekvieno pareiga yra po savæs palikti
tris bokðtus – ðlovës, gynybos ir ramaus atsisky-
rimo24. Trys bokðtai atitinka kilmës, gyvenimo
ir mirties dalis. Pamokslininkas, pasiremdamas
perikope ið Kronikø knygos (2 Kr 26,9), ádo-
miai aiðkina þmogaus kilmæ, teigdamas, kad na-
mai ir ðeimos prasideda ið maþo kampelio (Kro-
nikø knygoje minimi Kampo vartai, prie kuriø
Uzijas pastatë Jeruzalëje bokðtus): kaip gina-
mosios pilys statomos ið maþø plytø, o ðios pa-
daromos ið molio, taip ir bajorai kadaise pri-
klausë nekilmingoms ðeimoms: „Kiekviena ir
kilniausia ðeima prasideda vienodai, ið maþutë-
lio kampelio, ir pro þemas duris iðëjusi pirmiau-
sia þydi dorybe, paskui palikuonims augina ðlo-
væ, savo namà iðplësdama ir ið þemø pastatø pa-
statydama aukðtus rûmus“25.
Poþiûris á dorybingumà, dorybes, literatû-
ros istorikës Dobrosùawos Platt teigimu, skyrësi
XVI ir XVII amþiais: „Skarga, Birkowskis, Po-
wodowskis nepripaþino mirusiojo dorybiø apra-
ðymo pagal jo giminës nariø nuopelnus. XVII a.
pradþioje dorybiø paveldëjimo koncepcija vël
tampa populiari“26. Pavyzdþiui, laidotuviø pa-
moksle, skirtame Lenkijos karalienei Onai
Jogailaitei (Anna Jagiellonka, 1523–1596),
Skarga atsiriboja nuo velionës kilmës ir dëmesá
skiria tik asmeninëms dorybëms: „Dera pamal-
dø þmogø po mirties girti ir jo dorybiø pavyzdá
þmonëms iðkelti“27. XVII a. viduryje ir antro-
joje jo pusëje pastebimas poslinkis nuo paveldë-
jimo koncepcijos prie ankstesnës. Baþnytinës tei-
sës profesorius Aronas Aleksandras Olizarovi-
jus (1610–1659) savo veikale „Apie politinæ
þmoniø sàjungà“ (De politica hominum socie-
tate, Gdanskas, 1651; kilmingumo tema atski-
rai svarstoma antrojoje veikalo knygoje) teigia,
kad „iðties kilmingu reikia laikyti tà, kurio dori
darbai pastebimi; o tie, kurie vadina kitaip, ne-
atima kilmingumo ið to, kurio nevadina kilmin-
gu, bet patys save pasmerkia neiðmanymui ir
kvailumui“28. Ði koncepcija fiksuojama Liauks-
mino laidotuviø pamoksle (1654), skirtame
Kauno stalininkui Stanislovui Dzievaltovskiui:
„kilmingumas yra brangenybë tik tokiam pado-
riam ir iðvaizdingam [asmeniui], kurá kartu
puoðia graþûs paproèiai ir jo dorybës. Quando
altera nobilitas alteri copulatur, quasi gemma
carbunculi in orname[n]to sociatur auro (kai vie-
nas kilmingumas susijungia su kitu, tai tarsi dei-
mantas papuoðale susijungtø su auksu), sako
ðv. Grigalius“29. Jis jau nekalba apie dorybiø
24 Andrzej Hàczel Mokrski, Trzy wieýe na gruncie
Jaúnie Wielmoýney Familiey Ich Moúãiow panow Gru-
dzynskich od Wielmoýnego Iego Moúãi pana Stephana
Grudzynskiego woiewodêica Rawskiego, Uyskiego, Pi-
leckiego... wystawione / a przy pogrzebie ýaùosnym od X.
Andrzeia Hàczla Mokrskiego, Societatis Iesu theologa
pochwalone w Lowiczu w koúãiele Oycow Bedrnardy-
now dnia 27. Sierpnia roku 1640, [Wilno: druk Akad.
Soc. Iesu, 1641?], lap. B² recto.
25 Ibid., lap. B4 recto.
26 Dobrosùawa Platt, Kazania pogrzebowe z przeùomu
XVI i XVII wieku: z dziejów prozy staropolskiej ,
Wrocùaw, Warszawa, Kraków: Zakùad Narodowy im. Os-
soliñskich, Wydawnictwo, 1992, 148.
27 Piotr Skarga, „Kazanie na pogrzebie Krolowey Pols-
kiey Anny, ostatnego potomka domu Iagieùowego: [12.
dnia Listopada w Krakowie roku 1596., zeßla z tego
úwiata 9. dnia Wrzeúnia tygoê roku]“, Idem, Kazania
prygodne z inemi drobnieyszemi pracami, o roznych rzec-
zach wszelakim stanom naleêàcych x. Piotra Skargi, So-
cietatis Iesu, teraz znowu przeyrzane y w iedne ksiægi dla
snadnieyßego uêywania zebrane, w Krakowie: w drukar-
ni Andrzeia Piotrkowczyka, 1610, 252.
28 Aronas Aleksandras Olizarovijus, De politica ho-
minum societate=Apie politinæ þmoniø sàjungà, loty-
niðkà tekstà parengë ir á lietuviø kalbà iðvertë Jolita Sar-
cevièienë, Vilnius: Aidai, 2003, 394–395.
29 Þygimantas Liauksminas, Gùos tràb oyczystych,
jego moúãi pana p. Stanisùawa Gintoùtowicza Dziewaùtow-
skiego, stolnika Kowienskiego przy pogrzebie w koúãiele
s. Iana w Wilnie kazaniem wytùumaczone... / przez
x. Zygmunta Lauxmina, Societ. Iesu S.T.D. kaznodzieiæ
Farskiego roku 1653, w Wilnie: w drukarni Akademiey
Societatis Iesu, [1654], lap.  B verso–B² recto.
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paveldëjimà ið kilmingø protëviø ir teigia, kad
reikia dëkoti Dievui gimus garsioje giminëje, nes
galima pasimokyti ið tos giminës atstovø, jais
sekti: „Kai þmogus gimsta, nieko neturi: ir nors
nuo amþiø Dievo sprendimu yra paskirtas pa-
sauliui, neágauna teisës gimti kilmingas arba ne-
kilmingas“30. Pamokslininkas, siekdamas átiki-
namiau argumentuoti, nevengia cituoti ir pasau-
lietiniø raðytojø – pvz., pasitelkia graikø poetà
Epicharmà: „Suffocor cum nobilitatem, qui ni-
hil est & malus / Nominat, qui & moribus igno-
bilis est (man uþima kvapà, kai tas, kuris yra
niekas ir blogas, kuris yra paproèiais nekilmin-
gas, skelbia kilmingumà)“31. Liauksminui pri-
taria ir pamokslininkas Tupikas, sakæs pamoks-
là mirus Pauliui ir Kazimierui Sapiegoms
(1667). Jis, kaip ir kiti pamokslininkai, giria,
iðaukðtina mirusiøjø kilmæ, apibûdina jø protë-
vius, ágytà garbæ, skeptrus, padarytus darbus ir
pan., taèiau grieþtai nepritaria gyrimuisi savo
kilminga prigimtimi ir akcentuoja, kad miru-
siojo ausys tokiems dalykams yra uþvertos – jis
negirdi visø ðiø pagyrø, tad ðlovingos kilmës ap-
tarimas tarsi praranda savo svarbà32.
Kaip kilmës topas tapatybë Baroko þmogui
tarsi áduodama, nustatoma – jis tampa visaver-
èiu to meto bendruomenës nariu. Kartu su kil-
mingumu paveldimos garsiø protëviø nustaty-
tos elgesio normos, atitinkamos kilnios dory-
bës, kuriø privalu laikytis, jomis sekti.
Pilietiðkumas
Baroko literatûroje, nors ne taip raiðkiai, tæsia-
ma pilietinë problemika, intensyviai gvildenta
XVI amþiuje (Mykolo Lietuvio, Augustino Ro-
tundo, Andriaus Volano ir kt. veikalai, kuriuo-
se svarstomi valstybës tvarkos ir gerovës, pilie-
tinës laisvës, tëvynës meilës klausimai). Be krikð-
èionybës skleidimo, patriotinis rûpestis savo
valstybe ir jos þmoniø ðvietimu buvo vienas svar-
biausiø Vilniaus akademijos kûrimo argumen-
tø33. XVII a. pilietiðkumo samprata siejasi su
jëzuitø filosofija, lenkø tyrinëtojo Romano Da-
rowskio teigimu, dar vadinama pilietine, tai yra
visuomenine, politine, filosofija, reiðkiama teo-
loginiuose, teisës ir kt. raðtuose, taip pat pa-
moksluose. Ði jëzuitiðkoji filosofija tinkamiau-
sia valdymo forma laikë monarchijà; iðkëlë ásta-
tymø reikðmæ – jais turëjo bûti stiprinama val-
dovo valdþia ir visa jos sistema; valdovui pri-
skyrë ðiuos privalomus bruoþus: iðmintingumà,
teisingumà ir katalikø tikëjimà, taip pat mokslo
ir mokyklø rëmimà, sumanumà ginant kraðtà
nuo prieðø ir kariaujant su jais, o teismuose ne-
priekaiðtingà teisingumà (ðie bruoþai laikytini
savotiðkais topais, nes akcentuojami ir laidotu-
viø pamoksluose aptariant kilminguosius). Taip
pat buvo svarstomos miestieèiø ir valstieèiø luo-
mo problemos, nes neiðspræstas valstieèiø klau-
simas ir apribotos miestieèiø teisës buvo laiko-
mos visos sistemos negaliø prieþastimi34  (pvz.,
30 Ibid., lap.  B verso.
31 Ibid., lap.  B verso.
32 Stanisùaw Tupik, Smierc panska Jaúnie Wielmoýnych
Panów Ie° M. Pana Pawùa Iana Sapiehi, woiewody Wi-
lenskiego, hetmana wielkiego W.X.L. ... y Ie° M.P. Kazi-
mierza Leona Sapiehi, podkaclerzego W.X.L. Orßañskie-
go, Woùpieñskiego... /  na pogrzebie w koúãiele Kartuzy-
ey Brzeskiey S. Krzyýa od sùawney pamiæãi I.M.P. pod-
kaclerzego fundowaney y nadaney / kazaniem pokazana
przez X. Stanisùawa Tupika, Soc. Iesu S. Theologiey dok-
tora dnia 8. Iunij 1666, w Wilnie: z drukarni Akad.
Societatis Iesu, 1667, lap. B4 recto–C recto.
33 Darius Kuolys, „Motiejus Kazimieras Sarbievijus po-
litiniame Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës teatre“,
Motiejus Kazimieras Sarbievijus Lietuvos, Lenkijos, Eu-
ropos kultûroje: tarptautinës mokslinës jubiliejinës kon-
ferencijos, skirtos poeto 400-øjø gimimo metiniø jubilie-
jui, medþiaga, Vilnius, 1995 10 19–21, Vilnius: Lietuviø
literatûros ir tautosakos institutas, 1998, 311.
34 Þr. Roman Darowski, „Zarys filozofii jezuitów w
Polsce od XVI do XIX wieku“, Wkùad jezuitów do nau-
ki i kultury w Rzeczypospolitej obojga narodów i pod
zaborami, pod red. naukowà Ireny Stasiewicz-Jasiuko-
wej, Kraków–Warszawa: Wydawnictwo WAM, 2004,
141–142.
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Skarga aðtuntame seimo pamoksle pavaldiniø,
vargðø engimà laiko viena Respublikos nuodë-
miø).
Laidotuviø pamoksluose, skirtuose þymiems
karvedþiams, pilietiðkumo tema plëtojama sie-
jant su riteryste. Svarbiausios pilieèio-riterio sa-
vybës yra teisingumas, laisvës siekis, tëvynës mei-
lë ir tikëjimas Dievà. Ðiuo aspektu ypaè svarbûs
yra Skargos „Seimo pamokslai“ (Kazania sej-
mowe, 1597), kuriuose pilietiðkumo, rûpesèio
dël Tëvynës temos yra svarbiausios, o daugelis
ðio pamokslininko idëjø aptinkamos ir laidotu-
viø pamoksluose. Aðtuoniuose pamoksluose pa-
gal nurodytas Evangelijos perikopes Skarga ana-
lizuoja aktualias to meto temas bei problemas
(politiko pareigos, tëvynës meilë, Respublikà stip-
rinantis katalikø tikëjimas) ir iðskiria ðeðias „li-
gas“, kuriomis, pasak jo, serganti Respublika:
1) nemeilë tëvynei ir prieðiðkumas jai; 2) vidinë
Respublikos nesantaika; 3) griaunantys katalikø
tikëjimà eretikai; 4) karaliaus valdþios susilpnë-
jimas; 5) neteisingi ástatymai; 6) akivaizdþios
nuodëmës ir jø nebaudþiamumas35.
Senojoje epochoje kilmingasis tradiciðkai bu-
vo suvokiamas kaip karys: „bajoras yra gimæs
kovai, karui“36. Baroko epocha, kaip gausiø ka-
rø laikotarpis, akcentavo kario svarbà, o tai
aiðkiai iðsakyta ir laidotuviø pamoksluose: „ba-
joras privalo kariauti su saule, privalo siekti ne-
mirtingos ðlovës ir taip aukðtai iðkelti savo drà-
sà ir dorybæ, kad savo kardu pasiektø saulæ ir su
tuo kareiviu Jobu, & sub ipso erunt radij Solus
(Job 41,21), iðlaikytø saulës spindëjimà“37. Tu-
pikas apie Vilniaus etmonà Pauliø Jonà Sapie-
gà teigë, kad buvæs kareiviu nuo jaunumës iki
þilo plauko38. Pasak Konstantino Aviþonio, „pa-
gal ástatymus bajorai buvo svarbiausioji karo pa-
jëgø rûðis ir bûdami atleisti nuo bet kuriø prie-
voliø valstybei, nebuvo atleisti tik nuo karo prie-
volës“39.
Laidotuviø pamoksluose miræ etmonai, vai-
vados paprastai vadinami riteriais ar kitais di-
dingumà, riteriðkumà reiðkianèiais vardais ir
stengiamasi apraðyti riteriðkumà. „Istorinëje li-
teratûroje nurodomi konkretûs faktai, rodantys,
kad XIV–XV a. Lietuvos didþiojo kunigaikðèio
dvare ir aukðtuomenës sluoksniuose buvo þino-
mos riteriø tradicijos“40. Mokrskio pamoksle ba-
jorai prilyginami riteriams: „Mûsø tëvynëje ba-
jorø luomas turi tokias pareigas, kad kartu bûtø
ir riteriø luomu, ir kiekvienas bajoras [bûtø] pa-
ruoðtas riteriu, ir dël to savo bajoriðkus herbus,
kuriuos senovë pavadino lotyniðku þodþiu Ar-
ma, tai yra kariniai ginklai, perima ið protëviø,
kad á juos þiûrëdami atmintø savo karinæ pareigà
ir imtøsi jos esant progai bei neleistø niekam jà
[atliekant] pirmauti“41. Vitunskio teigimu, kiek-
vienas lenkø bajoras yra riteris, taigi kaip geras
riteris visada privalo bûti pasiruoðæs þûti dël mie-
los tëvynës, taip kiekvienas bajoras turëtø bûti
visada pasiruoðæs kristi dël svarbios tarnystës, to-
dël ne veltui Karûnoje kiekvienais metais priva-
lo pasiraðyti, kad yra pasiruoðæs mûðiui42.
35 Piotr Skarga, Kazania sejmowe, opracowaù Janusz
Tazbir przy wspóùudziale Mirosùawa Korolki, wydanie
piàte uzupeùnione, Wrocùaw, Warszawa, Kraków: Zakùad
Narodowy imienia Ossoliñskich – Wydawnictwo, [1995].
36 Jan Stanisùaw Bystroñ, Dzieje obyczajów w dawnej
Polsce: wiek XVI–XVIII [Warszawa]: Pañstwowy Insty-
tut Wydawniczy, 1976, t. 1, 149.
37 Elewthery Zieleiewicz, op. cit., lap. B² verso–B³
recto.
38 Þr. Stanisùaw Tupik, op. cit., lap. F recto.
39 Konstantinas Aviþonis, Bajorai valstybiniame Lie-
tuvos gyvenime Vazø laikais, Roma: Lietuviø katalikø
mokslo akademija, 1975 (Konstantinas Aviþonis, Rink-
tiniai raðtai 1), 355.
40 Jûratë Kiaupienë, „Lietuvos Didþiosios Kunigaikð-
tystës riterio vaizdinys Motiejaus Strijkovskio tekstuo-
se“, Kultûrø sankirtos, Vilnius: Diemedþio leidykla, 2000,
118.
41 Andrzej Hàczel Mokrski, Trzy wieýe..., 1640, lap.
D² verso.
42 Augustyn Wituñski, Radosny grob Jaúnie Wiel-
moýnego Jego Moúãi Pana Alexandra Mosalskiego, woi-
ewody Minskiego, starosty Kowienskiego, ciwona Re-
towskiego, dêierýawce Iaswoñskiego, &c. / na kazaniu
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XVI amþiaus pabaigoje pakito riterio sam-
prata (pvz., lietuviø pamokslininko Konstanti-
no Sirvydo (1578/1581–1631) þodyne þodis „ri-
teris“ ið lenkø rycerz ir ið lotynø eques, miles
kalbø verèiamas á lietuviø kalbà „kareivis“43).
Tai, istorikës Jûratës Kiaupienës teigimu, gerai
liudija ir Motiejaus Strijkovskio kûriniai: „Kuo
autoriaus [Strijkovskio – V. V.] pasakojimas la-
biau artëja prie XVI a., tuo daþniau jo tekstuose
randame riterystës sutapimà su ðlëktyste (bajo-
ryste). [...] Riteriais pavadinami ne tik iðkiliausi
kariai-didvyriai, vis daþniau – ne tik Lenkijos
ðlëkta, kaip visuma, bet ir visa LDK bajorija
(ðlëkta)“44. XVII amþiuje pradeda dominuoti
bajoras-þemvaldys: bajorams labiau patiko bûti
þemvaldþiais negu kariais, pamaþu riteriðkumas
virto tik postulatu, deklaracija45. Ne viename
pamoksle ðis faktas atskleidþiamas autoriø ap-
gailestavimais dël nykstanèiø tikrø kariø. „Tik-
ras kareivis yra tas, kuris ne nugali, ne engia, ne
atima, ne muða, bet saugo, kuris nedaro gëdos,
bet gëdà nuveja nuo þmoniø, kuris patenkintas
karine tarnyba, o ne grauþiasi. O mano Dieve,
kiek maþai ðiandien tokiø tikrø kareiviø!“46  –
taip apeliuoja Zielejevièius á to meto bajorø ne-
norà kariauti, aukotis dël ðalies.
To meto politinës aplinkybës (vyko daug ka-
rø, prarasta nemaþai teritorijos, buvo niokoja-
mas kraðtas) reikalavo á pirmà planà iðkelti rite-
riðkas vertybes, kuriø svarbiausia buvo tëvynës
gynyba47. Baroko laidotuviø pamoksluose
skleidþiamas bajoro-riterio idealas, kuriuo siek-
ta visuomenæ paskatinti kilti á kovà gelbëti tëvy-
nës, ásisàmoninti jos gynimo poreiká. Ypatingas
velioniø karvedþiø riteriðkumas skleidþiamas
gausiais ðlovingø karo þygiø, pergaliø apraðy-
mais. Narsaus kario, prilygstanèio herojui, vaiz-
dai sietini su Renesanso epochoje atsiradusiu
herojinës poemos þanru, áamþinanèiu veikliø,
narsiø þmoniø nuveiktus darbus, kad apie juos
þinotø ateinanèios kartos. Daþniausiai dëmesys
skiriamas to meto garsiausioms giminëms. Vie-
na jø buvo Chodkevièiai. Vitunskis karingus,
dràsiai gynusius tëvynæ strëlëmis, kardais, kir-
viais ðios giminës vyrus prilygina sienai:
nereikëjo daug sienø, kai Chodkevièiai buvo sie-
nomis, nereikëjo pylimø, kai Chodkevièiai gulë
pylimu, nereikëjo tvirtoviø, kai fortissima pec-
tora (stipriausias krûtines) statë uþ Tëvynæ, ne-
reikëjo gynybiniø bokðtø, kai Bellatores (kariai)
paèiu vardu gàsdino visus prieðus, Chodkevi-
èiai visada buvo kaip gradiuntur viis suis (þings-
niuojantys savo keliais), kaip vyrai niekada non
declinantes semitis suis (nesukantys á ðalikeles),
niekada neniekino ágimtos dorybës ir ðlovës.48
pogrzebowym w Kownie w koúãiele Troyce úwiætey Pa-
nien Zakonnych Franãißka úwiætego reguùy pokutuià-
cych wystawiony przez X. Augustyna Witunskiego, za-
konu Franãiszka úwiætego Bernardynow nazwanego, ge-
neralnego lektora y kaznodêieiæ, ordynalnego professo-
ra S. Theologiey w klasztorie Wileñskiem die 19. Maij
anno Domini 1643 [Wilno, 1643], 25.
43 Konstantinas Sirvydas, Senasis Konstantino Sirvy-
do þodynas, reng. Kazys Pakalka, Vilnius: Mokslo ir
enciklopedijø leidybos institutas, 1997, 330.
44 Jûratë Kiaupienë, op. cit., 136.
45 Þr. Jan Stanisùaw Bystroñ, op. cit., 150–151. Ðá
bajorø nenorà kariauti, nesirûpinimà kraðto saugumu
plaèiai yra apraðæs Konstantinas Aviþonis minëtame vei-
kale – þr. p. 354–404.
46 Elewthery Zieleiewicz, op. cit., lap. D recto.
47 Ðià problemikà plaèiau analizuoja Hanna Dziech-
ciñska straipsnyje „Parenetyka – jej tradycji i znaczenie
w literaturze“, Problemy literatury staropolskiej, seria
pierwsza, praca zbiorowa pod redakcjà Janusza Pelca,
Wrocùaw, Warszawa, Kraków, Gdañsk: Zakùad Narodo-
wy imienia Ossoliñskich, Wydawnictwo Polskiej Akade-
mii Nauk, 1972, 355–390.
48 Augustyn Wituñski, Gryf Chodkiewiczowski w
smierci iaúnie wielmoýnego pana iego moúãi p. Krzys-
ztopha Chodkiewicza, woiewody Wileñskiego... / w dzieñ
pogrzebu w koúãiele kathedralnym Wileñskim w kaza-
niu representowany przez w. oyca Augustyna Wituñskie-
go Zakonu Franciszka S. Bernardynow mianowego pro-
winciey Polskiej oyca custorza y gwardiana na ten czas
Wileñskiego dnia 5. Novembra anno 1652, Vilnae: Ty-
pis Academ. Societatis Iesu, [1652], lap. D² verso–D³
recto.
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Tëvynæ ginanèiø kariø kaip mûrø vaizdinys,
Skwaros teigimu, atëjo ið Plutarcho, pacitavu-
sio Spartos karaliaus þodþius apie savo karius:
„Hi sunt fortes Spartae muri (tai yra stiprios
Spartos sienos)“49. Gronckis Chodkevièiø ðei-
mà pavadina Libanu (vaizdinys ið Ðv. Raðto),
nes visada þydëjo Dievo meilë, ðvarumas, baltu-
mas prieð Vieðpatá, palankumas tëvynei, riterið-
kas dosnumas50. Jonas Karolis Chodkevièius
prilyginamas Dievo iðrinktajam: „Maximus in
salutem electorum Dei (didþiausias ið Dievo ið-
rinktøjø gelbëtojø), didþiausias ið Dievo iðrink-
tøjø krikðèioniø gelbëtojø“51, ir miela tëvynë ne-
teko bonum civem Patriae (gero Tëvynës pilie-
èio), dorybingo sûnaus, iðmintingo senatoriaus,
veiklaus etmono52. Ið gausiø Chodkevièiaus mû-
ðiø Bonaventûra Èarlinskis (Bonawentura Czar-
liñski, m. 1648) áspûdingai perpasakoja 1621 m.
mûðá su turkais ties deðiniuoju Dnepro kran-
tu, prie Chotino, kur ðis karvedys, nors sunkiai,
iðkovojo pergalæ. Kartu, pamokslininko teigi-
mu, ðá karvedá garsino ir kelionës á svetimus krað-
tus, pastatytos tvirtovës Bychove, Lachovièuo-
se. Jis viskuo rûpinosi, todël apie já galima pasa-
kyti Cicerono þodþiais: „Civis est qui Patriam
diligit (pilietis yra tas, kuris myli tëvynæ), pilie-
tis yra tas, kuris savo Tëvynei rodo meilæ“53.
Èarlinskis pamokslà baigia apgailestavimu:
Chodkevièius buvo „dorybingas didvyris, jeigu
bûtø gyvenæs tais laikais, kai riterio amatas bu-
vo reikðmingas ir pelningas, bûtø pasiekæs Ka-
ralystei visas pergales“54.
Ne viename laidotuviø pamoksle aukðtina-
ma ir Sapiegø giminë, taip pat uþauginusi daug
riteriø. Tupikas taip apibûdina ðios giminës „ri-
terystæ“: „Sapiegos tëvynei tarnavo amore, mo-
re, ore, re, meile ir tuo, kà apima meilë teisei,
dorybe, protëviø paproèiais, laisvu þodþiu ir pa-
èiais darbais“55. Pamokslininkas suþaidþia þo-
dþiais, galbût turëdamas omenyje garsiàjà frazæ
apie Scipionà – kad jis buvo garsus ne tik kilme,
bet ir iðkalba bei darbais (Non tantum genere,
sed ore et re Scipio). Kartu turëdamas omenyje
tuometæ Lietuvos situacijà, jis Sapiegas lygina su
antikiniais herojais. Puikiu argumentu tampa
ðv. Grigaliaus Nazianzieèio citata: „Nobis solum
pro armis & muris, ac telis, spes ad Deum relicta
fuit. Mums vietoj ginklø, sienø ir ieèiø liko vien
viltis Dievu. [...] O visos suabejojusios kunigaikð-
tystës Sapiegø viltie, verta amþinos atminties ir
padëkos viltie. Tikrai nebûtume likæ dabar mûsø
Lietuvos Spartoje, jeigu joje tuo metu nebûtø likæ
Kazimieras ir Paulius Sapiegos“56.
Olðevskis, kalbëdamas apie Kristupà Sapie-
gà, papasakoja mità apie Achilà. Já motina, ne-
norëdama iðleisti á Trojos karà, paslëpë tarp sa-
vo dukterø apvilkdama moteriðkais drabuþiais.
Taèiau tikroji prigimtis nugalëjo, nes Achilas,
Odisëjui iðdëliojus papuoðalus ir ginklus, pasi-
rinko pastaruosius57. Antikinis mitas turëtø
49 Marek Skwara, op. cit., 343.
50 Andrzej Gràcki, Kazanie na pogrzebie... Hierony-
ma Chryzostyoma Chodkiewicza..., lap. D² recto.
51 Bonawentura Czarliñski, Kazanie na pogrzebie Ias-
nie Wielmozne° Pana P. Iana Karola Chodkiewicza, hra-
bie ze Szùowa y Myßy, na Bychowie... / miane w Ostrogu,
w kosciele farskim przez x. Bonawenture Czarlinskiego,
Zakonu Franciszka S. Oycow Bernardinow kaznodzieie
Wilenskiego roku Pañskiego 1622. dnia Nouemb. 16,
Wilno: [Druk. Akad. Soc. Jesu], 1622, lap. D4 recto ir
verso.
52 Ibid., lap. C4 verso.
53 Ibid., lap. D verso, D³ verso–D4 recto.
54 Ibid., lap. D² recto ir verso.
55 Stanisùaw Tupik, op. cit., lap. E4 recto.
56 Ibid., lap. C4 verso–D recto.
57 Jakób Olszewski, „Gronno winne pod zodyakiem
Sapieêyñßkim w mùodem wieku dozryaùey cnoty na po-
grzebie Wielmoý. Pana Ie.M.P. Krzyßtofa Sapiehi woie-
wodêica Wileñskiego, pisarza W.Kú.L. Markowskiego,
Zdêitowskiego starosty w koúciele S. Michaùa Panien
Zakonnych S. Klary fundowanem od Jaúnie Wielm. Jeg.
Moúã. P. Leona Sapiehi woiewody Wileñskiego, hetma-
na Wielkiego Litewskiego / wystawione 27 Nowebr. R.P.
1631 przez X. Iakuba Olszewskiego...“, Idem, Kazania
albo Tytuùy..., 332.
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átikinti klausytojà Sapiegos riteriðkumu. Achilo
ávaizdá pasitelkia ir garsus XVII a. lenkø pamoks-
lininkas Fabianas Birkowskis (1566–1536),
girdamas Jono Karolio Chodkevièiaus rite-
riðkumà: ðis karvedys pavadinamas „naujuo-
ju Achilu“, maitintu liûtës pienu, dël to uþaugæs
ypaè dràsus ir greitas kaip elnias. Vis dëlto pa-
mokslininkas, sekdamas jëzuitø mokymo siste-
ma, áteisinusia antikinës literatûros ir meno su-
krikðèioninimà, jø alegorinæ interpretavimo me-
todikà, antikiná mità sukrikðèionina: „ðis mûsø
naujasis Achilas buvo maitinamas ir elnio èiul-
pais, bet ne dël to, kad bûtø greièiausias kaip tas
graikas, bet kad nuo jaunumës áprastø prie Die-
vo baimës“58. Olðevskis pamokslo pabaigoje taip
pat akcentuoja riterio pamaldumà. Pamoksli-
ninkas riterystës brandumà traktuoja krikðèio-
niðkai: „Kristupas Sapiega vis dëlto jokiose dvi-
kovose nekovojo, piliø nepaëmë, prieðo nepuo-
lë ir atkirèio jam nuo sienø dar nedavë. Netinka
tokiø kalbø krikðèionims klausytis, nei tokios
minties gerbti, jog nëra subrendæs kareivis tas,
kuris nieko neuþmuðë“59. Pamokslo pabaigoje
paaiðkëja, kad autoriui svarbiau ne kariniai ve-
lionio laimëjimai ar pergalës, bet iðsilavinimas
ir ypaè tvirtas tikëjimas: „neilgai gyveno, bet ap-
lankë aukðtos garbës lizdà, mokëjo lotynø, ita-
lø, vokieèiø, prancûzø kalbas. Nebuvo Nesto-
ras, buvo Aleksandras [t. y. Aleksandras Didy-
sis – V. V.], kuris taip apie save pasakë: að uþtek-
tinai gyvenau, nes ne metus skaièiuoju, pergales
matuoju ne amþiumi, bet amþinybe. Gana turë-
jo pasaulio [tas], kuris netroðko daugiau pasau-
lio“60. Laidotuviø pamoksluose, skirtuose ne to-
kiems garsiems karvedþiams, vaizduojamas ri-
teriðkumas nenusileidþia garsiesiems kar-
vedþiams.
Pamokslininkø teigimu, pilietis-riteris pir-
miausia turi bûti narsus. Riterystë neásivaizduo-
jama be narsos, ðlovingos mirties mûðyje. Narsa
– fortitudo – yra dorybë, susijusi su mirtimi uþ
Tëvynæ: „Didþiausias narsumo pavyzdys jau an-
tikoje yra mirtis uþ Tëvynæ“61. Taèiau barokiniuo-
se laidotuviø pamoksluose tokia mirtis beveik
neapraðoma62. Laidotuviø pamoksluose pasako-
jama, kad dauguma karþygiø mirðta savo namuo-
se, priëmæ reikalingus sakramentus, atsisveikinæ
su namiðkiais ir pan. Tam átakos turëjo intensy-
viai diegiama ars bene moriendi (gero mirimo
menas) koncepcija – Baroko þmogus bijojo mirti
netikëtai, tinkamai nepasiruoðæs mirèiai.
Aptardami garsius karvedþius, pamokslinin-
kai daþnai akcentuoja ir teisingumà kaip vienà
svarbiausiø dorybiø, vertintà labiau uþ dràsà:
„Fortitudinis nullum esse usum, nisi adsit iusti-
tia, quid si essent omnes iusti nihil opus foret
fortitudine (Narsa neduoda jokios naudos, jei
nëra teisingumo, mat jei visi bûtø teisingi, joks
darbas nebûtø nulemtas narsos)“63. „Antikos tra-
58 Fabian Birkowski, Ian Karol Chodkiewicz y Ian
Weyher, wielmoýni, waleczni, poboýni woiewodowie, pa-
mieãià pogrzebnà wspomnieni od W.O.X. Fabiana Bir-
kowskiego, zakonu Dominika ú. Kaznodêieyskiego w
Pismie úwiætym doktora, w Krakowie: w drukarni An-
drzeia Piotrkowczyka, K.I.M. typographa, 1627, 11.
59 Jakób Olszewski, „Gronno winne...“, Idem, Kaza-
nia albo Tytuùy..., 337.
60 Ibid., 349.
61 Ulrich Im Hof, Ðvietimo epochos Europa [vertë
Nijolë Daujotytë], Vilnius: Baltos lankos, 1996, 181.
62 Mirties uþ tëvynæ vaizdinys taps ypaè aktualus XVIII a.
pabaigoje – geriausiai jis atsiskleidþia dviejose garsaus
XVIII a. pamokslininko Mykolo Pranciðkaus Karpavi-
èiaus (1744–1803) kalbose, pasakytose per Tado Kos-
ciuðkos sukilimà (1794).
63 Marek Korona, Krzyz strzalisty oúwieconego do-
mostwa Ich Moúãiow Sapiehow, abo Kazanie ýaùobne
przy pogrzebieniu ciaùa Jaúnie Wielmoýnego Pana I.M.P.
Pawùa Sapiehi, podkanclerzego W.K.L. Osmianskiego
&c.&c. Starosty / odprawione w Holszanskim kosciele
Oycow Fransißkanow konwentualow od niego zbudo-
wanym przez W.X. Marka Korone, Úwiætego Pisma dok-
tora, tegoý zakonu roku Pañskiego 1635 dnia 24. mieúià-
ca Wrzeúnia, [Wilno: Druk. Akad. Soc. Iesu, w przedm.
1637], lap. F recto–verso. Èia pamokslininkas pasire-
mia Spartos karaliaus Agesilajaus (401–361) teiginiu,
kuris paimtas greièiausiai ið graikø raðytojo Plutarcho
(apie 46 po Kr. – apie 120) veikalo (pamoksle pateikia-
ma tik ði nuoroda: Agesil. in Apopht).
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dicija teisingumà iðkëlë virð visø dorybiø. Aris-
totelio etika teisiná, moraliná ir socialiná teisin-
gumà siekë sulydyti á bendràjà teisingumo te-
orijà, vyraujant teisiniam poþiûriui. [...] Scho-
lastika aristotelinæ teisingumo koncepcijà pa-
pildë krikðèioniðkuoju turiniu“64. Skarga, rem-
damasis ðv. Augustinu, teisingumà pavadina vi-
sos Respublikos pagrindu, nes „Karalystë be tei-
singumo yra plëðikavimas“65. Sarbievijus pa-
moksle „Marðalkos lazda“ teisingumo sampra-
tà taip pat apibrëþia antikos autoritetø citato-
mis:
Platonas teisingumà pavadino #rma pólewn
fulcrum civitatum, miestø ramsèiu. Nes keista,
kad kai jis susitepa, susitepa miestai ir iðtisos
valstybës. Ciceronas mokë, kad be jo [teisingu-
mo] jokia Respublika negali egzistuoti ir bûti
tvarkinga, Sine summa iustitia stare Respub.
non potest (be aukðèiausio teisingumo Respub-
lika negali bûti tvirta). O Seneka [teigë]: ubi non
est pudor / Nec cura iuris / Instabile regnum est
(kur nëra nei padorumo, nei rûpinimosi teise,
valstybë yra netvirta).66
Svarstymus pamokslininkas apibendrina ci-
tata ið Ðv. Raðto, Patarliø knygos: „Iustitia fir-
matur solium („sostas sutvirtëja teisybe“, Pat
16,12), teisingumu stiprinkite karaliaus sostà“,
ir pripaþásta, kad „teisingiausias yra Dievo tei-
singumas“: nepagrástas jausmais, savais intere-
sais, tvirtai ir atidþiai sakoma tiesa, neatsiþvel-
giant á asmená, rûpinantis bendra Tëvynës ir Baþ-
nyèios gerove, geranoriðkai remiant vargðus ir
naðlaièius67.
Laidotuviø pamokslø herojai apibûdinami
kaip ypaè teisingi. Marekas Korona pakancle-
riui Pauliui Sapiegai priskiria teismø ir Dievo
teisingumà:
Taip já [Pauliø Sapiegà] papuoðë ðventas tei-
singumas, kad tapo pax populorum, tutamen
Patriae, immunitas plebis, munimentum gen-
tis, cura languorum, gaudium humanum, sola-
tium pauperum & religiosorum (þmoniø taika,
tëvynës apsauga, paprastø þmoniø atleidimas
[nuo prievoliø], tautos ramstis, rûpinimasis silp-
naisiais, þmoniø dþiaugsmas, vargðø ir pamal-
dþiøjø paguoda), buvo þmoniø taika, tëvynës
gynyba, prastuomenës apsauga, nepajudina-
mas tautos ramstis, ligoniø globa, þmoniø
dþiaugsmas, vargðø ir vienuoliø paguoda.68
Ðiam idealiam Sapiegos paveikslui barokið-
kumo suteikia akcentuojama nuolankybë, savæs
menkinimas (humilitas): „nepripaþino savæs tei-
singumo ponu“. Tupikas Sapiegø giminæ, minë-
damas jø protëvá Leonà Sapiegà, traktuoja kaip
áteisinusià ðalyje teisingumà:
Kaip tëvas Leonas Sapiega, teisingas ponas,
parengë Lietuvos kunigaikðtystës teisæ ir Sta-
tutà, ðv. atminties karaliø Steponà nukreipë,
kad dël neatidëliotino teisingumo vyriausiø tri-
bunolø teismuose uþdëtø ant pavaldiniø savo
karaliðkas rankas, taip sûnus Kazimieras Sa-
piega, nepaniekinæs tëvø kilmës, iurispruden-
tiam, ásteigë teisës mokslà LDK Vilniaus aka-
demijoje, kad jaunimas, siekdamas suvokti
Statuto straipsnius, mokytøsi ið protingø ir tei-
singø teismø.69
Teisingumà áprasmina teisë, ástatymai, Skar-
gos teigimu, „Respublikos akys“: „Ástatymas yra
kaip gyvenimo mokslas ir þmoniø veiklos taisyk-
lë, kuria [þmonës] taiso savo poelgius“70. Pa-
mokslininkas septintame seimo pamoksle apta-
ria ástatymus, jø rûðis, naudà, ypatybes, taip pat
64 Romanas Pleèkaitis, Lietuvos filosofijos istorija,
Vilnius: Kultûros, filosofijos ir meno institutas, 2004,
t. 1: Viduramþiai – Renesansas – Naujieji amþiai, 474–
475. Toliau iðdëstomos etikos dëstytojø Vilniaus univer-
sitete siûlytos teisingumo dorybës sudedamosios dalys.
65 Piotr Skarga, Kazania sejmowe..., 100, 149–150.
66 Maciej Kazimierz Sarbiewski, Laska marszaùkow-
ska..., lap. E4 verso.
67 Ibid., lap. E³ recto–E4 verso.
68 Marek Korona, op. cit., lap. F recto.
69 Stanisùaw Tupik, op. cit., lap. E³ verso.
70 Piotr Skarga, Kazanie sejmowe..., 143, 146.
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iðskiria ir blogus ástatymus kaip dar vienà, penk-
tà, Respublikos ligà. Ástatymai pamokslininkø
apibûdinami kaip Respublikos gyvybë: „Teisë
yra tarsi Respublikos siela kûne: kaip ir bevertis
buvo tas kûnas“71; taip pat ir apsauga: „geriau
bûti miestui be sienø negu be teisës. Nes apsiginti
galima [pasitelkiant] kariuomenæ, o be teisiø ið-
likti ir egzistuoti niekas negali“72. Olðevskis pa-
moksle, skirtame karaliui Vladislovui, akcentuo-
ja VIVAT LEX („tegyvuoja ástatymas, gyvas ásta-
tymas“) ir pateikia pavyzdá apie vienà Spartos
karaliø Archidamà: paklaustas, kodël Lakedamo-
nijoje teisë gyvavo septynis ðimtus metø, atsakë:
nes laikë ne mirusiose knygose, bet gyvose þmo-
niø ðirdyse. Pamokslininkas klausytojams nupa-
sakoja teisingumà iðreiðkianèià emblemà: „Ðlo-
vingà turime ir mes Lenkijoje karaliaus Þygiman-
to Augusto emblema (emblemà) apie teisingu-
mà. [Karalius] ásakë teisëjams ir deputatams nu-
pieðti numirëlio kaukolæ su viduryje ðvieèianèiu
þibintu, gulinèià ant statuto. Uþraðas skelbë: tei-
së trokðta gyvøjø. Kokiø gyvøjø? Kaukolë negy-
va, nes numirëlio; statutas negyvas, nes nebylus,
nieko nesako; þibintas ðvieèia, bet neþinai kam.
Pripaþástu, kad tuose negyvuose þenkluose teisë
negyvena, o jei trokðtate, ponai lenkai, kad teisë
bûtø gyva, laikykite tà trejetà ðirdyje“73.
Pamokslininkø svarstymai apie teisæ, ástaty-
mà graþiai susisieja su XVI a. pabaigoje Leono
Sapiegos teiginiais (jo dedikacija Zigmantui III
ir prakalba prie III Lietuvos Statuto (1588) apie
teisæ kaip „tikràjá protà ir taikliàjà iðmintá, ku-
ria Vieðpats Dievas apdovanojo þmogaus pri-
gimtá, idant, pagal tos iðminties reikalavimus el-
giantis, þmogaus gyvenimas bûtø taip tvarko-
mas, kad jis visuomet eitø dorybës keliu ir veng-
tø to, kas nedora“74. Kartu teisë, ástatymai, Sa-
piegos teigimu, iðsaugo laisvæ – visø brangiau-
sià kiekvienam þmogui75: „teisynas yra geriau-
sias visuotinës laisvës sargybinis“76. XVI am-
þiuje ypaè aktualûs asmens laisvës svarstymai,
sudaræ reikðmingà poleminiø tekstø problemi-
kos dalá77, pratæsiami, nors ir ne taip aktyviai,
XVII amþiuje.
Olðevskis laisvæ traktuoja kaip prigimtinæ as-
mens savybæ: lenkas sako „esu laisvas“, nes yra
ið lauko, laisvas privilegijø, teisës, tiesos atþvil-
giu78. Pamokslininkas, kaip áprasta Baroko ra-
ðytojams, suþaidþia lenkiðkø þodþiø polny (lau-
ko) ir polski (lenkø) panaðiomis ðaknimis. Jis
kaip gerà laisvës sargà ávardija karaliø Zigman-
tà III, teisiðkai áforminusá laisvæ visiems luo-
mams (t. y. III Lietuvos Statutà) ir visada sau-
71 Jakób Olszewski, „Snopek Naiaúnieyszego Zyg-
munta III, krola Polskiego y Szwedzkiego, W. Ksiàýeãia
Litewskiego 2c. w Bogu przez ýywota úwiàtobliwoúã ufun-
dowany 30. Kwietnia, ach, od úmierãi poýæty“ / „przez
tegoý X. zebrany y zwiàzany, a w koúãiele kathedralnym
Wileñskim S. Stanisùawa 21. Maii pierwßym kazaniem
wystawiony roku Pañskiego 1632“, Jakób Olzewski, Ka-
zania albo Tytuùy..., 224.
72 Piotr Skarga, Kazanie sejmowe..., 147.
73 Þr. Jakób Olszewski, „Harmonia nieba y ziemie na
ßczeúliwa elekcya Naiasnieyszego Wùadysùawa IV, z ùaski
Bozey krola Plskiego, W. Ksiàzecia Litewskiego, Ruskie-
go, Pruskiego, Mazowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskie-
go &c. Szwedzkiego, Gottskiego, Wandalskiego dêiedêic-
znego krola, obranego cara Moskiewskiego, wyprawiona
we trzech koúãioùach Soc. Iesu S. Kazymierza u Oycow Pro-
fessow 2. Decemb. S. Iana u Fary, w Academiey 1. Decemb.,
S. Ignacego w Novicyacie 6. Decemb. Roku Pañskiego
1632, w Wilnie“, Idem, Kazania albo Tytuùy..., 69.
74 Leonas Sapiega, „Dedikacija Vieðpaèiui valdovui
Zigmantui III“, Regina Koþeniauskienë, XVI–XVIII
amþiaus prakalbos ir dedikacijos, Vilnius: Mokslas, 1990,
101.
75 „Kiekvienos valstybës doram þmogui nëra nieko
brangesnio uþ laisvæ“ – þr. Leonas Sapiega, „Visiems
luomams visoje Lietuvos Didþiojoje Kunigaikðtystëje Le-
onas Sapiega, Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës pa-
kancleris, Slonimo, Morkuvos, Medelio seniûnas, skiriu
nuolankius ir ðirdingus patarnavimus“, Regina Koþe-
niauskienë, op. cit., 104.
76 Leonas Sapiega, „Dedikacija Vieðpaèiui valdovui
Zigmantui III...“, 102.
77 Darius Kuolys, „Visuomenës raidos projekcijos
XVI amþiaus Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës raðti-
joje“, Ðeðioliktojo amþiaus raðtija (Senoji Lietuvos lite-
ratûra, kn. 5), Vilnius: Pradai, 2000, 15.
78 Jakób Olszewski, „Snopek Naiaúnieyszego Zygmunta
III...“, Jakób Olzewski, Kazania albo Tytuùy..., 229.
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gojusá laisvæ karaliaus Rudolfo pavyzdþiu. Ðá
ðmaikðtø pavyzdá apie karaliø Rudolfà pamoks-
lininkas pasitelkia ið belgø humanisto Justo Lip-
sijaus (Justus Lipsius 1547–1606, jo veikalas Po-
liticorum sive Civilis doctrinae libri sex), siek-
damas labiau sudominti ir átikinti skaitytojà tei-
singu Lenkijos ir Lietuvos karaliaus valdymu.
„Turëjo tas karalius ilgà graþià nosá. Kaþkoks
juokdarys, susitikæs su juo kelyje, sustoja; kara-
liaus tarnai ðaukia: „Pasitrauk ið kelio“, o jis
atsako: „non possum cedere, quia nasus Impe-
ratoris viam implet, negaliu pasitraukti, nes ka-
raliaus nosis uþstoja kelià“. O Rudolfas nusi-
juokæs kilstelëjo nosá á kità pusæ sakydamas: „Va-
de fili mi, en nasum detorqueo, ne te impediat,
eik, mano sûnau, nes nosá nusukau á kità pusæ,
kad nekliudytø“79.
Apie prigimtinæ laisvæ, gautà ið Dievo malo-
nës, kalba ir Skarga „Seimo pamoksluose“, pa-
vadindamas jà auksine: „Ði miela motina [t. y.
tëvynë – V. V.] davë jums auksinæ laisvæ, kad
netarnautumëte tironams, vien tik pamaldiems
ponams ir karaliams, kuriuos patys renkatës“80.
Prigimtinës laisvës jausmà þymi ir bajorø her-
bai. Jono Karolio Chodkevièiaus herbo grifo
ávaizdis pamokslininko Èarlinskio traktuojamas
kaip laisvës simbolis: „Lenkø riteriai grifà her-
buose vadina laisve, kurià þmonës pasiekia do-
rybe, protu ir jëga: kaip jà romënai gavo Lukre-
cijos dorybe, Bruto protu ir savo jëga“81. Kartu
laisvë suprantama ne tik kaip duotybë, bet ir
kaip uþsitarnautas dalykas, kaip alga, labiau pa-
brëþiant jos vertingumà: „Didelë alga yra ne pa-
prasta moneta, bet aurea libertas (auksinë lais-
vë), kuriai esant kiekvienas bajoras turi aukð-
èiausius valdþios titulus“82.
Gero pilieèio idealà vainikuoja meilë tëvy-
nei. Daugelis pamokslininkø pasiremia Cicero-
no teiginiu: „Civis est qui Patriam diligit, pilie-
tis yra tas, kuris myli Tëvynæ“83. Tik meilë tëvy-
nei paskatina karius stoti á mûðá jos ginti. Tupi-
ko teigimu, Sapiegø patriotiðkumas padëjo lai-
mëti mûðyje ties Brasta, kur Sapiegø balsas pir-
masis uþdegë riteriø ðirdis ir ákvëpë sutriuðkinti
prieðus84. Daugelis pamokslininkø, nors ir ne-
nurodydami, savo tekstuose remiasi Skargos idë-
jomis, koncepcija, tëvynæ prilygindami motinai:
„[tëvynë], kaip Skarga kaþkada Seimo pamoks-
le pasakë, yra visø motinø motina ir visø gimi-
naitë, ir mûsø visø gërybiø saugotoja“85. Kaip
valdovas daþnai prilyginamas tëvui, taip tëvynë
– motinai (tëvystës ir motinystës analogijos pa-
sikartoja ávairiø þanrø tekstuose). Tëvynæ prily-
ginant motinai iðreiðkiama ypatinga meilë, ko-
kia gali bûti tarp motinos ir jos vaiko. Sarbievi-
jaus pamoksle, skirtame ðv. Kazimierui, ypaè
graþiai apibûdinta Lietuvos ir Lenkijos Respub-
lika, Kazimierui paþástama kaip bendra moti-
na: ji ir Ðiaurës puoðmena, ir Europos ramstis,
ir krikðèioniðko pasaulio siena86. Tëvynë pa-
mokslininkø tekstuose daþnai sugyvinama: „Mû-
sø tëvynë yra mistinis ið daugelio nariø sudëtas
kûnas“, o akys yra palikuonys87, teigia Olðev-
skis. Tupikas kuria graþià tëvynës motinos ale-
gorijà, turëjusià paskatinti klausytojus stoti jos
ginti:
79 Ibid., 229.
80 Piotr Skarga, Kazania sejmowe..., 37, 129.
81 Bonawentura Czarliñski, op. cit., lap. B4 recto.
Pamokslininkas remiasi antikos istoriku Livijumi (Titus
Livius, 59 pr. Kr.–17 po Kr.) – pateikta nuoroda Livius
lib. 1.
82 Augustyn Wituñski, Radosny grob..., 1643, 25.
83 Bonawentura Czarliñski, op. cit., lap. D verso.
84 Stanisùaw Tupik, op. cit., lap. E² verso.
85 Ibid., lap. E³ recto.
86 Motiejus Kazimieras Sarbievijus, „Pamokslas, sa-
kytas 1636 Vieðpaties metais Vilniuje, perkeliant ðv. Ka-
zimiero kûnà ir dalyvaujant Ðviesiausiajam ir Nenugali-
miausiajam Lenkijos ir Ðvedijos karaliui Vladislovui IV“,
ið lotynø k. vertë Eugenija Ulèinaitë, Metai, 2004, Nr. 3,
138.
87 Jakób Olszewski, „Ýaùoba po smierãi Naiaúnieyßey
Konstanciey Xziezny Litewskiey &c. arcyxiezny Rakus-
kiey w koúãiele Kathedralnym Wileñskim 19. Jul. R. P.
1631 wystawiona“, Idem, Kazania albo Tytuùy..., 155.
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Mûsø motina turtinga Tëvynë kadaise gra-
þiai vaþiavo triumfo veþime, vaþiavo sëkmingai.
Visgi pavargo arkliai ir rankos juos ginti, o kitø
arkliø neliko: prieðas arba iðpirko, arba iðsiuntë
á uþsiená. Á kà dabar turëtø kreiptis vargðë moti-
na Tëvynë – nei ten, nei èia, stovi pilname plëði-
kø kelyje. Bet sûniðko gailesèio kupini du bro-
liai Kazimieras ir Paulius ásikinkë á silpnos
senutës motinos Tëvynës veþimà, dviese, kiek
pajëgë, tempë motinos veþimà tuo bjauriu nio-
kojimo metu, [aukodami] ir sveikatà, ir kûno
[jëgas], kol nutempë á ramià nuo prieðø vietà.
Toliau tempti negalëjo dël nuvargusio kûno ir
sveikatos, susikrimtæ susirgo, antai mortui (mi-
ræ), sûnaus paslaugà uþantspaudavo mirtimi.88
Baroko pamoksluose daþniau plëtojamas
kenèianèios, silpnos, begriûnanèios tëvynës
vaizdas (sàðaukos su tuomete situacija; be to,
pamokslininkai svarsto ir „serganèio teisingu-
mo“ bei ásigalinèios savivalës problemas). Zie-
lejevièius pasitelkia alegoriná tëvynës paveikslà
ið populiaraus XVI a. italø poeto ir emblemø
kûrëjo Andriaus Alciato (Andreas Alciatus,
1492–1550): vaizduojama moteris, kuriai vie-
toj rankos pirðtø yra ðakos su obuoliais, o vietoj
plaukø iðaugusios tokios paèios ðakos, prie jos
kojø gulëjo kareiviai su ðiuo uþraðu: oblivio Pa-
triae (tëvynës uþmirðimas). Ta moteris reiðkë
motinà tëvynæ, ðakos su obuoliais vietoj rankos
pirðtø ir vietoj plaukø ant galvos – Respublikos
gerovæ, gulintys ir valgantys obuolá kareiviai –
uþmirðusius savo tëvynæ Itakæ ir nenorinèius á jà
sugráþti sûnus89. Pamokslininkas ðia savotiðka
emblema nurodo ir á tuometá nuniokotà kraðtà,
kuriame uþmirðta tëvynës meilë.
Gero pilieèio (bonus cives) paveikslà papil-
do tinkamas politiko pareigø atlikimas ir pui-
kus iðsilavinimas; pvz., Èarlinskis teigia, kad Jo-
nas Karolis Chodkevièius laikësi Filono90
mokslo, Senate teikë naudingus Respublikai pa-
tarimus, kovojo su pataikavimu, skelbë ne kvai-
là ir ne protingà, bet sàmoningà laisvæ91. Aptar-
dami kilminguosius, pamokslininkai visada ak-
centuoja vidiná sàmoningumà, supratingumà:
Aleksandras Masalskis „iðkart jaunystëje praëjæs
deramus mokslus, nei medþioklëse pramogavo,
nei pas Kirkæ klausësi Meluzino dainavimo, bet
savo jaunystæ paskyrë kariuomenei, mirties lauk-
damas arba stengdamasis pasirodyti maiorum
more (protëviø paproèiu) vertu Tëvynës rite-
riu, kad savo graþiais nuopelnais bûtø priskai-
èiuotas prie tø, kurie expectant mortem (laukia
mirties)“92.
Bajoras-riteris, narsus karþygys, mylintis tei-
singumà bei laisvæ ir pasiruoðæs ne tik ginti prie-
ðø niokojamà tëvynæ, bet ir mirti dël jos, yra kar-
tu ir karðtai tikintis katalikas. Kitaip negu Re-
nesanso kariui, siekusiam þemiðkosios ðlovës,
Baroko þmogui rûpi amþinoji, iðgananti ðlovë.
Laidotuviø pamoksluose narsaus kario aptari-
mas visada baigiamas ypatingo pamaldumo do-
rybe: Kristupà Chodkevièiø „ne tik narsa, bet ir
pamaldumas daro nemirtingà, juk paèios fun-
dacijos liudija nemirtingumà, juk kariniai poel-
giai, susieti su pamaldumu, teikia jam nemirtin-
gà ðlovæ“93, teigia bernardinas Vitunskis. Baro-
ko epochoje ið visø dorybiø svarbiausias tampa
pamaldumas, ypaè akcentuotas jëzuitø. „Baro-
ko laikais atkuriamas viduramþiais gyvavæs pa-
maldaus kario valdovo ávaizdis, pamaldumà pa-
brëþiant kaip iðskirtinæ giriamojo dorybæ, nes
88 Stanisùaw Tupik, op. cit., lap. F² recto ir verso.
89 Elewthery Zieleiewicz, op. cit., lap. C4 recto.
90 Filonas (apie 25 pr. Kr.–50 po Kr.) – garsus Alek-
sandrijos þydø bendruomenës narys, savo raðtuose ban-
dæs jungti graikø filosofijà su religinëmis Senojo Testa-
mento tiesomis.
91 Bonawentura Czarliñski, op. cit., lap. D verso–D²
recto.
92 Augustyn Wituñski, Radosny grob..., 1643, 33.
93 Augustyn Wituñski, Gryf Chodkiewiczowski...,
lap. E recto.
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buvo tikima, kad geriausias krikðèionio riterio
ginklas yra tikëjimas“94.
Miles  Chr i s t ianus
Baroko pamoksluose kario, riterio vaizdinys yra
paremtas Ðv. Raðto þodþiais: Militia est homi-
nis vita super terram (Job 7,1: „Þmogaus gyve-
nimas þemëje yra kareiviavimas“)95. Pamoksli-
ninkas Zielejevièius pamokslà „Karas su saule“
(1663), skirtà rotmistrui Odachovskiui, taip pat
pradeda ta paèia Jobo knygos citata – visas jo
pamokslas skirtas kariavimo konceptui. Pa-
mokslininkas þmogaus gyvenimà prilygina tre-
jopam karui su saule:
Odachovskis pirmà karà kariavo kaip þmo-
gus, antrà – kaip bajoras, treèià – kaip krikðèio-
nis. Pirmas [karas] su planetomis kiekvienam
gyvenanèiam pasaulyje þmogui yra bendras, ant-
ras su prieðais bajorø luomui ypaè priderantis,
treèias su paèiu savimi privalomas kiekvienam
geram krikðèioniui. Pirmame kare saulë já nu-
juodino, apdegino, decoloravit. Antrame kare
torue inspexit, kreivai ir rûsèiai pasiþiûrëjo. Tre-
èiame torrescit, combussit, iðkepë, sudegino ir
pavertë pelenais.96
Gyvenimo kaip kovos koncepcija siejama su
ankstyvaisiais krikðèionybës amþiais, ðv. Augus-
tinu, átakos turëjo Erazmo Roterdamieèio (De-
siderius Erasmus Roterodamus, 1469–1536)
veikalas „Kristaus kario vadovas“ (Enchiridion
militis Christiani, 1503), svarbûs ir jëzuitø or-
dino ákûrëjo Ignaco Lojolos (Ignacio de Loyola,
1491–1556) „Dvasinës pratybos“ (Ejercicios es-
pirituales, 1548) bei Tomo Kempieèio (Tho-
mas a Kempis, apie 1380–1471) „Kristaus se-
kimas“ (Imitatio Christi, apie 1418), kur svars-
tomas kariavimo, kovojimo su savimi motyvas.
Pats Lojola „Dvasines pratybas“ apibûdina taip:
„Dvasinës pratybos skirtos nugalëti paèius save
ir sutvarkyti savo gyvenimà taip, kad jokiø spren-
dimø nenulemtø netvarkingi polinkiai“. Defi-
nicijà ecclesia militans, arba kovojanti Baþny-
èia, apibrëþë Romos katekizmas, patvirtintas per
Tridento susirinkimà97.
Aktyvaus þmogaus gyvenimo bûdo koncep-
cija ásilieja á bendrà miles Christianus (Kristaus
kario) vaizdiná, plaèiai paplitusá XVI–XVII
amþiaus dailëje: „Tai kovojanèio þmogaus tipas,
pasiþymintis narsa ir iðtverme, tarnaujantis Die-
vui ir ginantis Tëvynæ. Pamaldumas ir dorybës
yra pagrindiniai jo ginklai“98. Krikðèionio ka-
rio vaizdiná sudaro dvi kario sampratos: tëvy-
nës gynëjo ir tikëjimo gynëjo. Baroko laidotu-
viø pamoksluose pilietiðkumas nesuvokiamas
atskirai nuo religijos: visada kartu eina Tëvynës
ir Baþnyèios sàvokos. Kovotojas uþ savo tëvynæ
bûtinai yra ir uolus krikðèionis. Religijos idea-
las siejasi su pilietiniu idealu ir taip kuriama
dviejø sàvokø simbiozë: lenkas ir katalikas99.
Skarga, apibûdindamas politiko pareigas, iðke-
lia vienà svarbiausiø jo pareigø (kurios neatlie-
ka, Skargos teigimu, dabartiniai politikai) – rû-
pinimasis tikëjimu, savo iðganymu100 – ir patei-
kia savità paaiðkinimà: „þmogaus kûnà sudaro
du svarbiausi nariai, dël kuriø kûnas yra gyvas ir
stiprus, – ðirdis ir galva [...]. Religija ir dvasinin-
94 Jolita Liðkevièienë, Mundus emblematum..., 79.
95 Ðita paèia citata remiasi ir lietuviø pamokslininkas
Konstantinas Sirvydas „Punktuose sakymø“ bei Petras
Skarga sekmadienio ir ðvenèiø pamoksluose (Kazania na
niedziele i úwiæta caùego roku, I leid., 1595), paskirdami
po atskirà pamokslà, o tai liudija ðios koncepcijos aktu-
alumà.
96 Elewthery Zieleiewicz, op. cit., lap. A³ recto.
97 Stanisùaw Obirek, Wizja Koúcioùa i pañstwa w ka-
zaniach ks. Piotra Skargi SJ, Kraków: Wydawnictwo
WAM, 1994, 110.
98 Jolita Liðkevièienë, Mundus emblematum..., 73.
99 Mieczysùaw Brzozowski, „Teoria kaznodziejstwa“,
Dzieje teologii katolickiej w Polsce, Lublin: Towarzyst-
wo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
1975, t. 2, cz. 1, p. 397.
100 Piotr Skarga, Kazania sejmowe..., 26.
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kø luomas Respublikos kûne yra kaip paslëpta
bei vidinë ðirdis, ið kurios kyla amþinasis gyve-
nimas; o karaliaus luomas yra kaip galva“101.
Lenkø tyrinëtojo Januszo Tazbiro teigimu, Skar-
ga, apraðydamas bajoro-riterio idealà, rëmësi
Antonio Possevino veikalu Il soldato christia-
no („Krikðèioniðkasis karys“, 1569)102. Baroko
tekstuose, pasak Dariaus Kuolio, „iðkeliamas eg-
zistencinis valstybës ir baþnyèios, pilieèiø pa-
triotizmo ir religingumo ryðys. Nebepasikliau-
jama dar Venclovui Maiðiagaliðkiui, Strijkov-
skiui, Rotundui bûdingu renesansiniu tikëjimu,
kad tauta pajëgi savo galiomis kurti istoriná liki-
mà. Sëkmingai valstybë gali bûti tvarkoma tik
bendradarbiaujant su Dievu, paklûstant Dievo
teisingumui ir valiai“103.
Laidotuviø pamoksluose aptariant kilmin-
gøjø gyvenimus pastebima aiðki skirtis tarp ðiø
dviejø srièiø. Liauksminas, aptardamas Kauno
stalininko Dzievaltovskio gyvenimà, iðskiria dvi
jo puses: tuba fortunae (likimo trimitas) – apie
sëkmæ politinëje veikloje – ir tuba pietatis (pa-
maldumo trimitas) – apie krikðèioniðkà gyveni-
mà104. Sarbievijus Sapiegà ávardija kaip daþnai
svyruojanèios tëvynës ir Dievo baþnyèios rams-
tá105. Valstybës ramsèiai, pamokslininko teigi-
mu, yra dvi kolonos: Baþnyèia ir Dvaras. Baþ-
nyèioje – dangiðkoji valdþia, Dvare – þemiðkoji.
Jokia Respublika be vieno ir kito negali bûti106.
Sarbievijus graþiai paaiðkina ðià sàsajà pasirem-
damas ðv. Pauliumi, teigianèiu, kad svarbiausia
ir pagrindinë „krikðèioniðkos ir þmoniðkos po-
litikos“ tiesa yra Potestas a Deo (Rom 13,1: „Nes
nëra valdþios, kuri nebûtø ið Dievo, o kurios yra
– tos Dievo nustatytos“), valdþia ið Dievo: „Ka-
raliaus skeptras yra tik Dievo skeptro dalelë, tik
dalelytë. Remia Dievas politikos pasaulá, já turi
remti ir karalius“107.
Daþnais atvejais LDK pilieèio asmenyje pa-
maldus tikintysis „nugali“ kará: „Ðiandien Vla-
dislovas IV varþysis su anais senaisiais krikðèio-
niø karaliais ir didvyriais jau ne karo triumfais, o
pamaldumu ir dievobaimingumu“108. Tuomet pi-
lietiðkumas tarsi sumenkinamas, tampa neaktu-
alus. Baigdamas pamokslà, Vitunskis Kristupà
Chodkevièiø iðkelia ne kaip politikà, patriotà, bet
kaip ðeimos þmogø: mirtis iðplëðë ið jø gretø ge-
radará, „ne iðdidø ponà, bet mielà tëvà, ne viskà
pastebintá senatoriø, bet tikrai mylintá brolá“109.
Tupikas kalbëjimà apie brolius Sapiegas apiben-
drina Baþnyèios tëvo Eusebijaus citata: „Chris-
tianus sum, hoc mihi nomen, genus, patria, aliud
nihil sum. Esu krikðèionis, tai mano vardas, kil-
më, tëvynë, daugiau niekas nesu“110.
Ið kitø laidotuviø pamokslø iðsiskiria tie, ku-
riuose, aptariant buvusá tikrai garsø karvedá, apie
tai net neuþsimenama, dëmesá telkiant tik á pa-
maldþius darbus ir krikðèioniðkas dorybes. Ge-
riausias pavyzdys bûtø Jano Alando pamokslas,
skirtas Mikalojui Kristupui Radvilai Naðlaitë-
liui, sakytas praëjus metams po jo mirties. Tyri-
nëtojai pamokslà yra pavadinæ pasakojimu apie
ðventojo gyvenimà, buvusio taip pat paprastu
þmogumi, lygiu klausytojui111. Naðlaitëlis kaip
101 Ibid., 114.
102 Janusz Tazbir, Piotr Skarga: szermierz kontrre-
formacji [Warszawa: PW „Wiedza Powszechna“, 1978],
153.
103 Darius Kuolys, „Motiejus Kazimieras Sarbievi-
jus...“, 328–329.
104 Þygimantas Liauksminas, op. cit., lap. A4 verso.
105 Maciej Kazimierz Sarbiewski, Laska marszaùkow-
ska..., lap. C³ verso.
106 Ibid., lap. G² recto.
107 Ibid.,  lap. B³ recto.
108 Motiejus Kazimieras Sarbievijus, „Pamokslas, sa-
kytas  1636 Vieðpaties metais Vilniuje...“, 138.
109 Augustyn Wituñski, Gryf Chodkiewiczowski...,
lap. B² recto.
110 Stanisùaw Tupik, op. cit., lap. C² recto.
111 Barbara Batko, Joanna Kula, Aleksandra Ware-
liú, „Wstæp“, Jan Aland, Pamiàtka Jaúnie Oúwieconemu
sùawnej pamiæci Panu Jego Moúci Panu Mikoùajwi
Chrzysztofowi Radziwiùùowi czyniona przy egzekwiach
rocznych w Nieúwieýu dnia 28 lutego roku 1617, Biels-
ko-Biaùa: Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Biaùej,
2004, 26.
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tikras Jeruzalës kryþiaus riteris puoðë ir stipri-
no tëvynæ bei Katalikø baþnyèià pamaldumu112.
Jolitos Liðkevièienës teigimu, „ðis didikas buvo
ne tik ‘idealus’ potridentinis krikðèionis ‘valdo-
vas’, – savo kultûrine orientacija ir darbais jis
daug prisidëjo prie Miles Christianus et pereg-
rinus ávaizdþio formavimo LDK“113.
Daþniausiai pamokslininkø vaizduojamas
tobulas, prilygstantis ðventiesiems, aistringas pa-
maldumas. Jie pasitelkia vienodus pamaldumà
áprasminanèius vaizdinius: asketiná gyvenimo
bûdà, daþnà lankymàsi baþnyèioje, ilgas maldas,
pamaldumà skatinanèiø knygø skaitymà. Kartu
asmens pamaldumas pamoksluose reiðkiamas
kûniðkais þenklais – kûno marinimu, plakimu,
kankinimu, ilgu klûpojimu. Pamokslininkas
Èarlinskis atskleidþia ypatingà Jono Karolio
Chodkevièiaus pamaldumà, bûdingà ir kitiems
garsiems karvedþiams:
në vienos dienos nepraleido neiðklausæs ðv. Mi-
ðiø, visada prieð mûðá arba kità ávyká parpuolæs
kryþiumi ilgai Vieðpaèiui Dievui meldësi ir dël
to jokiose atakose nepatyrë þalos, kiekvienà ðeð-
tadiená, nors ir trukdomas dideliø darbø bei
patarnavimø Respublikai, atlikdavo iðpaþintá ir
priimdavo Ðvenèiausiàjá Sakramentà, visada prie
savæs laikë vienuolá kunigà, kurá labai gerbë, vis-
ko, reikalingo iðganymui, klausë ir jo rankose su
dideliu pamaldumu sielà atidavë Vieðpaèiui Die-
vui. Darë viskà, kas priklauso pamaldþiam vyrui.
Apie ðio kilnaus vyro susilaikymà nuo nuodë-
miø nieko nekalbësiu, nes kas gali þinoti savo
þmogiðkas ydas?114  Tiesa, nuo uþdraustø ma-
lonumø susiturëdavo, tad santuokoje apie jo-
ká jo nusiþengimà, o paskui ir naðlystëje apie
joká iðtvirkavimà nebuvo girdëti. Prisimenate taip
pat, nors ponas buvo rûstus, tarsi nemylëjo,
bet paneigë tai paskutiniu savo gyvenimo mo-
mentu, nuodëmklausio praðydamas, kad jo var-
du atsipraðytø visø [þmoniø] ir didþiausiø prie-
ðø. Ir kaip ðis mûsø dievobaimingas ponas, tø
dorybiø tarsi ant sparnø nuneðtas iki dangaus,
neiðsilaikys?115
Vienuoliðkà vaivados Stepono Grudzinskio
pamaldumà akcentuoja ir Mokrskis. Mëgsta-
miausias velionio uþsiëmimas buvo klausytis
ðv. Miðiø, kiekvienà dienà melstis Dievui: „kiek-
vienà dienà turëjo nustatytà laikà, skirtà tik Die-
vui, kai arba màstydavo apie Dievà, arba Jam
melsdavosi, [...] pamaldþiai kalbëdamasis su Die-
vu, neleisdamas namiðkiams jo trukdyti kokio-
mis nors, kad ir geriausiomis, pramogomis“116.
Jis nevengë ilgai klûpoti ant grynos þemës ir gu-
lëti kryþiumi, þinodamas, kad dvasia kûnui tei-
kia jëgø. Daþnai su tarnu vaþiuodavo á nuoðalià
vietà ir parpuolæs ant keliø ilgai klûpodavo, ið-
liedavo Dievui ðirdá, o „paskui nusivilkæs dra-
buþius savo kûnà þiauriai muðë rimbu, norëda-
mas savæs plakimu, muðimu sekti nuplaktà Kris-
tø ir iðpirkti jo laukianèias skaistyklos kanèias
bei savo kûnà sutramdyti maloniai Dievo tar-
nystei“117. Taip pat skaitë religines knygas, pats
prisipaþino, kad Biblijà perskaitë penkis kartus
nuo „a“ iki „z“, o tai ne kiekvienas vienuolis
sugebëtø118.
Ypaè pamaldûs vaizduojami valdovai ir ka-
raliai. Skargos apraðyti kilmingieji (Lenkijos ka-
ralienë Ona Jogailaitë, ðv. Kazimieras) yra aist-
ringai besimeldþiantys. Ðv. Kazimieras „dienà
naktá praktikavo daþnà ir gilià maldà, jai dau-
112 Ignacy Mamonicz, „Jaúnie Oúwieconemu Panu
Jegomoúci Panu Zygmuntowi Karolowi Radziwiùùowi,
ksiàýeciu na Oùyce i Nieúwieýu; hrabi na Szydùowcu i
Miru, kawalerowi Maltañskiemu, etc.“, Jan Aland, op.
cit., 32–33.
113 Jolita Liðkevièienë, Mundus emblematum..., 89.
114 Pamokslininkas pasiremia Dovydo psalme – Ps
18,13: „Kas taèiau pastebës visas klaidas?“
115 Bonawentura Czarliñski, op. cit., lap. C³ verso–
C4 recto.
116 Andrzej Hàczel Mokrski, Trzy wieýe..., 1640,
lap. K recto ir verso.
117 Ibid., lap. K verso.
118 Ibid., lap. K² recto.
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giau laiko skirdamas negu kokioms pramogoms
[...]. Daþniau já bûdavo galima rasti baþnyèioje
negu rûmuose ir pamatyti mintimis maldon nu-
grimzdusá, tarsi savyje nesusigaudantá. Naktimis
paðokdavo ir bëgdavo á baþnyèià, o radæs duris
uþrakintas, prie jø Dievui nusiþemindavo; todël
sargyba daþnai já rasdavo naktá veidu þemën gu-
lintá prie baþnyèios durø“119 (Skargos apraðomas
ðv. Kazimiero pamaldumas ið dalies sutampa su
Sarbievijaus ðv. Kazimiero apibûdinimu: ðv. Ka-
zimieras krisdavo ant þemës ir daug valandø Die-
vo akivaizdoje gulëdavo nusiþeminæs ir aðaroda-
mas, klûpodavo prie baþnyèios durø nulenkæs vei-
dà á dulkes ir t. t.120); karalienë Ona „paprastai
melsdavosi baþnyèioje kasdien aðtuonias valan-
das ið ryto ir per miðparus. [...] O per pasninkus
iðtverdavo net 40 valandø melsdamasi dienà ir
naktá ir maþai teiðeidama kitas dvi naktis“121.
Pamaldumà laidotuviø pamoksluose iðreið-
kia gausûs nusiþeminimo, savo garbës sumenki-
nimo pavyzdþiai. Tupikas taip apraðo Pauliaus
Jono Sapiegos nuolankumà: „Viskà atidavë jam
[Dievui], o pats nieko ið karinës fortûnos nepri-
siskyrë“; po mûðiø jis puolë ant þemës ir kartu
su Dovydu sakë: „Non nobis Domine, non no-
bis, sed Nomini tuo da gloriam, ne mums, Vieðpa-
tie, ne mums, bet savo vardui duok garbæ (Ps
113B (115),1)“122. Nors Sapiegoms priskiria-
mos ypatingos herojiðkos dorybës – virtutes he-
roicae, turimos omeny ið Dievo gautos dorybës,
leidþianèios „þmogui bûti ðalia Dievo ir gauti
Jo malonæ bei pakilti prie dangiðkosios Dievo
bûstinës“123. Matas Bembas (Matteusz Bembus,
1567–1645) atskleidþia paradoksalià „Kristaus
kario“ laikysenà: „Andrius Bobola daþnai vinci
malebat quam vincere, labiau norëjo bûti nuga-
lëtas negu nugalëti. Net buvo ir taip, kad suae
oblitus potentiae infirmiorum voluntati obsequ-
ebatur, nusileisdavo þemesniøjø valiai pamirðæs
savo aukðtas pareigas“124. Krikðèioniðkojo ka-
rio nuolankybæ ikonografijoje iðreiðkë XVII a.
pradþioje susiformavæs klûpanèiojo atvaizdas,
suvokiamas kaip nuolankumo Dievui þenklas,
iðreiðkiantis tikrà religiná jausmà ir absoliutø
pasitikëjimà Aukðèiausiuoju125 . Pamoksluose
tai atitinka á maldà nugrimzdusio þmogaus vaiz-
dinys (visada besimeldþiantis prieð mûðá, baþ-
nyèioje, ruoðdamasis mirèiai, skaitantis religi-
nes knygas ir pan.).
Su pamaldumu taip pat siejami ávairûs kûno
marinimai, plakimaisi. Laidotuviø pamoksluo-
se ypaè gausu kûno kankinimø, liudijanèiø karð-
tà, tikrà tikëjimà, katalikiðkàjá pamaldumà. Kû-
nui taikomos kanèios ir marinimai prilygsta
ðventøjø patirtoms kanèioms: „Radvila Naðlai-
tëlis, bûdamas sveikesnis, kiekvienà penktadie-
ná plakësi rimbu ir muðë akmeniu pirðtà imda-
mas pavyzdá ið ðv. Jeronimo“126. Bembo pa-
moksle plakimasis minimas kaip blogio iðvary-
mas: Andrius Bobola daþnai melsdamasis kal-
bëjosi su Dievu, krisdavo kryþiumi ant þemës,
dukart per dienà, ryte ir vakare, màstydavo (daþ-
nai apie Iðganytojo kanèià) nieko neásileisda-
mas á kambará. Prieð maldas daþnai plakdavosi,
kad taip iðpirktø ne tiek savo blogá, kiek neto-
bulumà ðiame pasaulyje. Kiekvienà ðeðtadiená
119 Petras Skarga, „Ðv. Kazimiero, Lenkijos karalai-
èio, gyvenimas...“, 181.
120 Motiejus Kazimieras Sarbievijus, „Pamokslas, sa-
kytas  1636 Vieðpaties metais Vilniuje...“, 136.
121 Piotr Skarga, „Kazanie na pogrzebie Krolowey
Polskiey Anny...“, 255.
122 Stanisùaw Tupik, op. cit., lap. D³ verso.
123 Ibid., lap. D4 recto.
124 Matteusz Bembus, Wizerunk szlachcica prawdêi-
wego w kazaniu na pogrzebie Wielmoýnego Pana Jego
Mãi Andrzeia Bobole z wielkich y maùych Piaßkow...
wystawiony / przez wielebnego Xa. Mattheusza Bembu-
sa, doctora theologa Societatis Iesu, teraz odnowiony za
zleceniem y nakùadem Jaúnie Wielebnego Jego Mcci X.
Eustachego Wollowicza biskupa Wileñskiego, w Wilnie:
nakùadem... x. Eustachego Wollowicza, 1629, lap. C ver-
so–C² recto.
125 Jolita Liðkevièienë, Mundus emblematum..., 112.
126 Jan Aland, op. cit., 48.
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atlikdavo iðpaþintá ir priimdavo Komunijà, ádë-
miai klausë Dievo þodþio127. Skarga, kurdamas
ðv. Kazimiero paveikslà, akcentuoja kûno kan-
èias: ðis ðventasis „tramdë ir marino savo kûnà
stora aðutine, pasninkais ir karaliðkø valgiø at-
sisakymu, nemiegojimu, daþna ir ilga malda,
idant tas asilas protui ir pamaldumui paklus-
tø“128. Kûno marinimas, tramdymas ásitvirtino
Baroko epochoje kaip privaloma elgesio nor-
ma, kaip ákûnytas tikëjimas Dievà, nes „ðis grieþ-
tumas savo kûnui nëra tironija, bet krikðèionið-
kas pamaldumas ir tvirtumas“129. Kartu plaki-
mosi paprotys yra siejamas su kaltës, savæs nie-
kinimo, nusiþeminimo jausmu.
Pamokslø pilieèio asmenyje puikiai dera ir
narsus karys, ir pamaldus tikintysis. Jis ne lais-
vës, o priedermës þmogus, ásipareigojæs Dievui
danguje ir tautai valstybëje, þemëje130. Nors lai-
dotuviø pamoksluose keliama valstybës reikð-
më, pabrëþiamas kiekvieno kilmingo asmens
(didiko, bajoro) neiðvengiamas dalyvavimas po-
litiniame gyvenime, ir nors pamokslininkø kur-
tas pilieèio idealas veikë klausytojø jausmus, pro-
tà, renesansiniai teisingumo, laisvës, tëvynës
meilës vaizdiniai pamaþu tapo, pasak Kuolio,
„mirusiomis metaforomis“131. Baroko epocho-
je egzistavo „retorinis“ pilietiðkumas. Sociali-
nëje tikrovëje bajorai labiau rûpinosi savo negu
valstybës gerove, ástatymai buvo kurti bajorijos
naudai ir jos interesams (vis dëlto pasitaikyda-
vo iðimèiø, apie tai galima spræsti ið laidotuviø
pamoksluose pateiktø patriotiniø pavyzdþiø
apie þymiausius to meto karvedþius).
Iðvados
Baroko laidotuviø pamokslai pateikia savo klau-
sytojui ar skaitytojui tam tikrus elgesio mode-
lius, sugraduoja vertybes. Kilmingasis katalikas
neturi pasirinkimo laisvës – tapatybë jam áduo-
dama tik áþengus á „pasaulio prieðkambará“, o jà
lemia priklausymas tam tikram luomui. Laido-
tuviø pamokslø herojus „veikia“ pagal kilmin-
gøjø luomui nurodytas taisykles, neperþengda-
mas ribø ir neabejodamas savo tapatybe: steng-
damasis bûti narsiu kariu-riteriu, kovojanèiu dël
laisvës, teisingumo ir tëvynës. Nors aukðta kil-
më buvo suvokiama kaip palankios lemties
þenklas, net nemirtingumo galimybë, prieð klau-
sytojo ar skaitytojo akis iðkyla Dievo pasaulio
likimu susirûpinæs pamaldus pilietis. Laidotu-
viø pamokslø herojai yra kaip sektinø asmenø
„sàraðai“ kitiems, á kuriuos reikia lygiuotis, nes
jie visi sekë Miles Christianus vaizdiniu, Kris-
taus kario modeliu, populiarintu visos Baroko
kultûros. Idealaus pamaldaus pilieèio paveiks-
las turëjo suþadinti Baroko visuomenëje benyks-
tantá sàmoningà pilietiðkumà, tikrà tëvynës mei-
lës jausmà.
127 Matteusz Bembus, op. cit., lap. D³ recto ir verso.
128 Petras Skarga, „Ðv. Kazimiero, Lenkijos karalai-
èio, gyvenimas...“, 183.
129 Elewthery Zieleiewicz, op. cit., lap. E² recto.
130 Darius Kuolys, „Motiejus Kazimieras Sarbievi-
jus...“, 176.
131 Darius Kuolys, „Visuomenës raidos projekcijos...“,
23.
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Reflecting on the Baroque funeral sermons and using
the topic of intrinsically precious origin, images of
good citizen and warrior of the Christ, the article
discloses the contemporary concept of the identity of
the citizen of the Grand Duchy of Lithuania. These
texts create an image of an ideal noble person, which
has no freedom of choice, as by inheriting the nob-
leness the identity is given for granted. The noble
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person has to be a brave warrior-knight, fighting for
freedom, justice, the homeland and the catholic faith.
The character of the funeral sermons perfectly com-
bines a brave warrior and a pious believer. The image
of a pious citizen had to affect the feelings of con-
temporary listeners and readers, to awake the public
spirit and to focus on certain ethical norms.
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